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" — E F E . 
OY, i ." ¿e. -Octubre, aniversario de la exaltación de 
Franco a'la Jefatura del Estado, el 'calendario emo-
cional del Moyim'iento, nos trae la fecha rotunda y 
simoolica que, con el 18 de Julio, expresan «1 signi-
facado y la clave del triunfo ¿a nuestra Revoluc ión 
•Nacional. 







aiarpVPaZ e guiar la obra emDrendida y poner a nues-
stro M 1i'evo!ucicnaria metas claras y ritmo conveniente, 
común r fnto necesitaba estas dos cosas para el triun-
Uisión ^f11™0 de un pueblo unido y Caudillo^ con vis ión 
& de pPara COHducirlo. Dios'nos dió ambas': la Victoria 
* q4"e^a ^ ^ ^ d a nerv'osa 'e ilusionada del 18 de 
r ¿T -v revistieron 
y ^ Y * » ' U L l l ^ ^ v núevo Jefe y r e ^ a t a b a 
piado naciente, proclamaron a l , nue 1^ ^restau 
M l l a i e de Franco del carácter o V - w * _ 
I l a c i ó n histórica. . • ^ ¿ e l Caudillo, l g 
S « t e año de 1 9 4 0 . a l celebrar el ^ ^ y e l sentido 
fera percibe con d i á f a n a claridad v adq^eren ante 
figura y la función del Jefe del eXacta naoe l a 
i p á n o í a m a mundial. De esa conciencia ex 
Atab le adhesión que hemos de ervieio ofrecida 
itié v activar incondicional actitud o® s . i s 0 qUe la 
Wa^lugar de' trabajo para ^ ^ a s con un 
fécláme. Todo un pueblo, unido y en ^n.os valores re -
torioso y una Falange, custodia de n u - - . a v0Z do 
hxkxs, en torno a Franco, aguarda su ena y y i -
ra de "su Caudillo, E s p a ñ a v^ve, cou. • 
postura, l a hora grave del mundo. 
i S l ^ b & h a í t a t s ^ T * R e ^ ' ^ s e ^ n J0* han sidn "T-cí las 19 horas de hoy, 43 aviones 
| ¿ % é GraS i í S 0 , 8 en f1 ^ l o í combaos U-
l ^ o s . ^ ^ a n a durante l a jornada. Faltan 16 ca , , 
^ ^ y ^ s pilotos e s t á n en salvo.—EFffl ' 
L a situación de l a población civil 
tenibíe, y cientQS de miles de person 
ñámense 
Berl ín , 30.—Nuevos grupas da aviones ¿« bombarda ale-
manes han sar-do hoy para atacar L®adras y \m p»ért»« me-
ridionales de Inglaterra. 
A pesar de que el tiempo eg ins«guro, l»a aTÍ9&»s itóa po. 
dido identificar perfectamente sus-ofejetives, ao^re loa cuales 
han lanzado bombas de diísranta» MÜ^AB, oAHsaxiá» gran-
des daños . 
Los ataquss contra Londres han sĵ da átr ig lds i ©s^a-oial-
mente contra la ribera sur del Támss i s . S«gún noticias llega-
das hasta ahora, 38 aviones enemigos han sido derribados en 
los combates reñidos duranta estas ae<s¿aa*a. F a & a a 14 avio-
nes a l e m a n e s — E F E . 
¿NUEVA CRISIS DEL GO-
BIERNO • INGLES! 
Btrna,. 30.—El corresponsal en 
Londres de un diario suiao se haca 
eso de l«s rvanores que circuían «a 
Londres sebre la inminencia de una 
crisis de Gabinete, a ©onsecuenda 
de la firma del pacto tripartito en-
tre Berlín, Roma y Tokio. La cri-
sis depende del rumbo que piense 
tomar «1 Gobierno inglés frente a 
Moscú y edemás de que los^conser 
vadorss estén dispuestos abora a 
adherirse a una política,, de aproxi 
macién a Moscú.^ Las ántipítías que 
tienen lord HaHfáx y otros viejos 
©onsearvadores por una aproxima-
ción a Rusia, se consideran como 
invencibles, h: hiendo tenido en cu«n 
ta Charchili esta oposición para 
eriíar cuaíquisr ruptura,—;EFE 
LA SITUACION DE LOS 
HABITANTES DE LüN. 
DRMS. ES INSOSTENIBLB 
Eitocalmo. 3o.~Un peridióco de 
ésta capital escribe que va toman-
do grandes proporciones la evacua-
ción de Londres. E l Gobierno' in_ 
f lés , ha decidido construir .granáis 
refugios subterráneos, para. los que 
permanezcan en la capital, lo qu; es 
demostración creciente .de la activi 
dad de la aviación alemana, pu®í 
hace pocos días todavía se opinabr 
que no éra conveniente atender la 
cuestión de construcción de nuevo* 
refugios por ««ca&ez áel materia.! 
apropiado' para estos trabajes. La* 
tropas han recibido orden de partí 
cipar en mayor escala que htrte 
ahora en los trabajes de desescoia-
bro des-pués de ataquss a4r*o«. 
Diariamente ««menta *1 númefu 
de los que-, opinan que Londres de-
be ser completamníe evacuado. Un 
periódico inglés predice .grandes epi 
demias para antes de que puedan 
construirse nueves refugios y si ne 
se procede rápidamente a la eva-
cuación de Londres. Dicho peridié_ 
90 pregunta - por qué razón debe 
. permanecer en la ciudad toda h, 
población de Londres sino pueden 
trabajar ni dormir. La mayoría de 
las mujeres y niñes no trabajan. Él 
periódico reclama evacuar por lo 
menos a todas l&s personas sin oeu 
pación.^—EFK 
CIEN MIL LONDINENSES 
SIN HOGAR 
Nueva York, 30. El' "New 
York Herqld Trihune" recibe in 
'formaciones de Londres, según 
3hs cuales "no menos de 100,000, 
personas se encuentran en la ac 
tmUdad sin hogar a consecuen-
cia de los ataque/ afleos contrfl 
Londres. E S Í Q W ha crea 
t ie un }rpbhmá.,.aé- Jugftivos, que 
genera, fr&átmd&s m el Cenli-
nente. Teácis ios medidas de ayu 
da resifim insuficientes. Les s«_ 
ierUrdes iretm ¿e eneentrar ele-
í*miento f*r* 39.9*». personas, 
pero el número de les "sin h»-
§iir" «nótente tedas las días. En 
íes pmmss pre per sienes dismi-
nuye d número de mwiendm ék„ 
P0mbUs".-EFM. 
L O S R E F U G I O S S O N 
m f i A L U E R E S 
' Nueva • Yor.k,, SOv^-Bi -c-&rim: 
ponsal de la "Associated 
Breas" . goiauni^i desde L o n -
dres que eondiaidnes ¿Le los 
' s-ubterránsos a i tuádos al esta 
de la ciudad, son horribles. 
\ Tales «.ótanos son h ú m e d o s j 
I ftalitrosos, y en ellos millares 
de personas aguardan envuel-
tas en una manta, , noehe per 
. noelie, la llegada del alba y 
; í i u a l de la alarma. E l corres-, 
ponsal dsseribe la impres ión 
que sufr ié eo» motive de u » a 
. visita que hi^o a una jpr&n eus 
•vá . re f i i g i e que j a m á s había si-
do desinfectada y en la que 
kab ía s i t ia para veinte mil per 
«onas. Casi todes los que se re-
fugiaban allí, p a d t e í a a • d« la 
garganta y se esauchaban les 
golpes de .té« ene ataeaban a 
lae refufiadee. i n t e n t é efre 
serle* te, pere Me f u é pesible 
e s insos-
de hogar 
ÜMpiar k « e«íe#rek«, porque 
para ello era aeeeeerie «s.!^ al 
exterior. Millares áe ^«reonas, 
k i n d ú s y negrea « a ' g r a a ferte, 
kan pasado irse eem&a&s. tes 
neekee en eel» refugie, B*« » e -
4er eambia^r ¿ e Tes* iáe« .—*f e. 
' . - Q U m C E E O E A S D i 
» A L A E M A 
Ber l ín , SO,—Per íwé®ákti&as; 
realixadas .sobre í e s efeatos á% 
los ataques aerees eestra L e a - i 
dree, se ka p e á i á e eeaaprekaf -
que k s alarmas, ea. k caipiUsi 
k r i t á n i e * vieaea a á u r a r -mm . 
quince horas diari&e, ¿«restó» 
«uyo tiempo la p e b l a e i ó n c lv i l 
h& d#' eeter r i ímgiaéf t .—(Me) . . , 
I H C E i r D I O S D S G E A H 
I M P O R T A N C I A E N • 
L O N D E S » Y L I B E I U 
• P O O L 
1, SO—A^srsa. tú®jm 
I t o M r d e d s - éf ectuadps ano.» 
é i e por la av iac ión a lemana 
©obre Londres y. Lib®rpool^' 
gíiciosae^ent® á@. .aauncilik 
q u é Im incendios eaiasado» 
^>r los ataq^^i a é r e o s a l o 
iárgO' del r ío Mersev, a l e a i u 
mrcm unas p r o p o r s k k e s «s-.-
traordinarias. L Í J Ivm'ssfc» 
aér'^M alemanai solo • l i a n 
..iatermiiapido m o s a s ^ t é a ^ 
« » n t « mu atequee eo^^ra Im 
gl8tt«rra dnraiit* k ímásm* 
§§.é^ de k o j . S a Im f t i w i -
raa horm de Wtm&m&, wm 
r m emmi&illm. i e 
á ^ t j @<^i¥a%e mmmám>Bia. 
• a l k l & d ^ á e l *ur j - m r w l * 
t e d ió I 
BerKn, SO.^ffin jas decíaracio-
ses; que ha hech» a «n periódiso 
el ministre de Agricultura y 
Abastecimientos del R^oh, Ba-
rre, anunció que la situación a l i -
menticia de Alemania «s satisfao 
[ fcoria. La cosecha de trigo alcan-
zó "este año veinticúatr* millonve« 
de toneiada?,. contra una maáia 
general de veinticins» milíoaag 
durante el q«\nqueni« de 1934-lfSf 
pero ^«e a peser de esta diferea 
cia, el abastecimiente d« p^m t.s-
t í asegurad» para taw&h» ü^mp-st 
en las mismas «.«ndiciones t » « 
tes de k guerra. 
"En í» que se refiere a tos re-
i&s á« eMriMk¿e« 4M^áftecdIn£ria >. 
? « r ©toe parte, 9e£«o'kfas jgreba^ 
büMadfts, 1feea«T«569« ws» Qpsczhtí 
de ifatatss és wiafeat» milleaesf 
de tassi^AfoS, eafra twe rebasa en. 
eisce miUeses ée Waeiaáas la. 
del 41tis£« aé*'. L& «««aeha 
remeíaska ati««a*rWa eg saf t r io i 
a la ée' y M^s^rá a les veic-
te tailleaes ée feenel&á&s. £1 ra-. 
s¿»ssmieat« ¿« « ^ s e j £r«sa» ' 
ferBft«jts4erá «eie eíle «(iT»ri*ble. 
L«g «erepectivibs ésf eecae* >»r^ 
KNfrirán Meferar d r»c>««amiente 
ée legíasalírs*, Mm. e»««t« al' g,a-
R^dsf—terminó éicieado el mini*'-
í re s le^áa—I» .síts^aléa «* ÍIÍSB-* 
JURASTECIMIENTOS Y T B A N S 
F O R T E S 
—0O0— 
N U E V O S 
P R E C I O S 
DEL CH 
S fl>e E o d e d a d La corresponden-] f»aK „ 
REPAKTQ DE SUELA A 
LOS "ZAPATEROS 
j Para erIndustr ial de « t a pía- ' c í 3 P a ^ A m é l l C a 
don Valeriano Campesino 
Circular núm. 77 
Danio cumplimiento a Orden 
recibida de la Superioridad, se 
hace público que a partir de es-
ta fecha • los fabricantes de choi 
co!ate deben ceder la mcrcancíal 
a los detallistas al precio de 5 
pesetas en vez de 4.8S pesetas 
kilo, como se había filado en mi 
Circular fecha 17 de agosto pró-
ximo pasado (B. O, núm. 187 de 
fecha 21 del mismo mes) en su 
apartado 4.0, quedando igualmen-
te en rigor el precio de 5.50 pe-
setas kilo al público conforme seí 
indicaba en la Circular de refe-
rencia. 
León. 30 de septiembre do 
J 9 4 0 _ É I , GOBERNADOR CI -
V I L . JEEE PROVINCIAL D E L 
SERVICIO,-Carlos Piailla. 
G E L I T A E O D R I G T J E Z 
(Viuda de S?govia) 
'Academia de Corte y Confec-
©ión. Sistema Santaliestra, se 
conceden t í tulos . Calle de L u -
cas de Tuy , n ú m e r o 2, segun-
do,—León. 
*í# ̂  vl**̂ ^̂ *****!* 'S* ,i* "í* "t* "S' tl**í*̂ *í • aí**f* ̂ "S**̂  
í i c i u s s t i poder 
de indus l r ia le 
DispueJta por la Dirección Ge-
Sera 1 la retirada de tiques anti-
tTÜos de la circulación y habien-
do todavía algunas cantidades en 
poder de k>« Industriales y esta-
blecimientos de la provincia. pro-
Cede, para comenzar debidamente 
el rágimen centralizado de talones 
de Subsidio, conceder a dichos In-
dustria les y establecimientos un 
plazo prudente para que, sin me-
fiosoabo de sus intereses, efec-
túen la liquidación total de las 
•existencias de tiques antiguos en 
•u poder. 
A tal efecto dispongo: A par-
t i r del día 9 de Octubre próximo 
considero carecerán de valor los 
tiques antiguos que hay en po-
der de los industriales, debien-
do éstos proveerse de lós nuevos 
talones en cantidad necesaria pa-
ra atender al volumen - probable 
de sus industrias durante una sé-
anana como mínimo, a cuyo fin 
ya se ha provisto a las Comisio-
nes locales de todos los Ayúnta-
tníentos de los n' > Os talones. • 
E L JEFE DE LA COMISION. 
t A I N D U S T R I Á - L L E O N E S A 
Cfeocolales y pasta? para so-
| ia. Apartado de Correos, n ú . 
Bíprc 28 F á b r i c a : Ordoño I I . 
87. Te lé fono . 11-28. 
Los zapateros que a continua-, 
ción se relacionan, deberán pa-
sar a recoger el vale que én el 
reparto efectuado les correspon-
dió : 
Metodio Ramos, Francisco Ma 
ta Vega, Iflorentino Alonso, Abun 
dio. Colado, Faustino Rubio, Ju-
lio Tascón. Lázaro Morala. He-
raclio Martínez. Jeremías Fer-
nández. Juan Prieto, Lorenzo Ca 
nuria. Donato Alonso Santana', 
Angel Romillo. María Cruz Lo-
renzo. Fernando Guerra. Casiano 
llonrado. Scverino Royuela. An-
gel Blanco Prada. Tomás Bello 
Nava. Cátalina Martínez. Bernar 
do Lima. Miguel Aller. Manuel 
Rubio. Julián Valle Valle. Victo-
rino Sánchez. Casiano Gómez. 
Bernardo Diez. Antonio Alvafez, 
Jerónimo Castro. Francisco Gar-
zo. Anastasio Blanco. Fernando. 
Fernández, Mariano Getino. Sa-
turnino San Juan. Tomás López. 
Herminio Martínez, Demetrio 
Magdaleno. José López Abad. 
Isaac Mart ínez. . Petronilo Mala-
gón. Francisco Bardón. Santiago 
Toral, Hilario Aré va lo. Lázaro 
P. Pozueco. Pedro Rodríguez, 
Quintín López. Valentín Fernán-
dez. Joaquín Montero, Eutimio 
Carpintero y José St^árez Villa. 
M A N T E Q O T P . A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera marca espaaola 
Suero '» Quiñone». »< León. 
Puertas, ha sido pedida la ma-
l no de la distinguida señorita Mer 
' cedés Bilbao Pérez, hija del Ins-
' pector principal del Ferrocarril 
del Norte, don Nicolás Bilbao, 
j La boda tendrá lugar en el 
próximo mes de Diciembre. 
| —Se encuentra pasando unos 
días en León el Inspector Gene-
ral de la nueva Entidad Cupón 
Radio, don Jesús López Requena, 
j Deseamos que la est íucia entre 
nosotros le sea gratau • 
NECROLOGICA 
C U P O 
Números prerriiados del Cupón 
Pro Cielos, correspondiente al 
sorteo celebrado, el día JO de 
Septiembre de 1940.. 
Premio de 25 pesetas, núm., 214 
y premiados con 2.50 los que' t i -
guen: 14. 114, 314, 414, 514. ói4, 
714, 814 y 914. 
; Hoy hace cuatro affos que wn 
distinguido joven 'eonés, querido 
camarada. aventajadísimo alumno 
del 2.° Curso de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, tricdelo» 
de Jóvenes cristianos, flor pro-
métedora de sanos y copiosos fru 
tos, Antonio Manuel, Zapico 
Arrióla, entregó generosamente 
su vida por Dios y por España, 
víctima de traidora emboscada de 
los rojos en Puerto Ventana. 
¡ Tan conocido y querido era en 
León Antoñi to Zapico Arrióla, 
que nos re'eva de ennumerar las 
muchas y buenas cualidades de 
que estaba adornado. 
i A l evocar hoy el día de stí 
triunfo muriendo-por Dios y porí 
España reiteramos nuestra con-
dolencia a la disíirisruida ísmilia 
• Arriola-Chicarro, y lanz ónos núes 
. tro grito de ritual que es tam-
bién consigna. 
Antonio Manuel Zapbo Arrior 
l a : ) | PresenteII 
3 P A J U E N T E - ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudante de la Escuela 
de O d o n t o l o g í a de Madrid 
Avenida del Genera! Sanjurjo , 
lúm, 2, 2.' Iqda. (Ca¿a í »Hden). 
Consulta: Man J 41. de 10 a 1 J 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102, 
Consulta en ( " I S T l E i i i S A : Lo? 
jueves. 
En virtud de orden de la Su-
perioridad, queda en suspenso, 
hasta nueva orden, la admisión / 
de correspondencia ordinaria y 
certificado, admitiéndose solamen 
te la prqvista del sobre aéreo. 
También queda suspendida ' la 
admisión- de valores declarados 
para Inglaterra y América. 
P a r a la solicitud de T A R -
J E T A S aprovisionamiento G A 
S ü L I N A ; cupos mensuales, 
matr í cu las , alias y bajas, car-
nets, duplicados, r^nst'ercncias 
. y demás asuntos, utilice los ex 
tensos servicios del Centro Ges 
tor Oficial de Negocios A G E N 
C I A C A N T A L A P 1 E D K A , B a -
y ó n , 3 (frente al Banco de E s -
p a ñ a ) . T e l é f o n o 15-63. L E O N . 
Delegados y Agentes en to-
da España , Portugal y A m é -
r ica . 
S u b p a g a d u r í a M i -
l i t a r d e H a b e r e s 
i d e L e ó n v 
. A partir de mañana día 1.° y 
hasta el 9 de octubre de las 10 
a las 13 horas de los días labora-
j bles, se procederá al pago de 
j haberes i los señares Jefes, Ofi-
cia les y Suboficiales que los per^ 
^ i b a n por esta Subpagaduría. 
Por 
taró, de l 
lona 
.mientc 
se anuncfVincia de'R 
Provea entre > . Vacant>^ 
dos, dos m f i l e r o " 1 ' 
el AyUnta 
 plaz2 
Cardias as a n u l r 
Guardas de a^V^es . D c' 
pesetas at^aC'1 ' '0* ^ ' 
Las instanci"as 
en « t a ComisiJsn 
cinco de octubre 
d e ^ r á n 
ante, i , , -
veer por un TaK îi Z 
tas anuaíes. "-"w ptj. 
Las 
en esta Comisión anV" 
15 de Octubre. ante! <lcl 
loci 
• instancios deberán . 
Los Caballeros MutHad. 
se encuentren capacita o , ' J 
el desempeño dc Secr.» • 1 
Ayuntamientos, d ^ " ^ ' 
« t a s Oficina* con oLS . 
examinados. 1 0 dt «fíiflS CV.í 
i Es inútil' presentarse sk íe la taj 
ner suficiente capacidad . W ^ 1 
K este P? 
• M ^ M « H - M Í < M H 4 ^ 4 ^ ^ gran 
L A GUERRA CONTRA, K s V Í 
Isidr 
Bn .as í 
LA PESTE BLANCA 
Es una de consigna! dt! Na» 
v© Estadoi, 
Contribuye i elVjogaiKfc , % 
LOTERIA DE LA CRUZ ROI >rrntr01 
El 11 de Octubre, tquipo 1( 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
qu 
dida ' 
ií E L SEWOR D. L U C A S P E U E Z B Ó Z i A L E S ( C i t e d í á -
^ tico y Secretario del Instituto Nacional de E n s e ñ a n z a 
f Media). Ha fallecido en León, el día 30 de Septiembre 
del año 1940. A los 69 años de edad. H á b endo recibido los 
Santos Sacramentos y la B. A . D. B . P . 
E l Sr. Director y Claústt-o del Instituto. Su desconsolada es-
posa, doña Pilar del Cerro Eernández; hijos, doña Gloria, don 
Lucas (Médico) y doña Pilar Pérez del Cerro; hijas polít icos, 
. don Jerónimo Laso (Abogado) y doña María Africa T a s c ó n ; 
' nietos, sobrinos y demás familia, 
' SupLcan a usted encomiende su alma a Dios y asista a 
las E X E Q U I A S y MISA D E F U N E R A L que tendrá lugar el 
día 2 del corriente, a las DTUZ Y M E D I A de la mañana en la 
Iglesia Parroquial de San Marcelo y acto seguido a la conduc-
ción del cadáver al cementerio, por lo que le quedarán muy 
agradecidos. 1 • 
Casa Mortuoria :. Avenga de Roma, núm. 38. E l duelo se 
despide' en San Francisco.. Funeraria " E l Carmen" Teléf. Íu40 
C o n s t r u c c i o n e s y R e p a r a c i o n e s en Puente'Castro 
O f i c i n a s y v e n t a : R a m ó n y C a j a l , 11 (frente 
m — I n s t i t u t o ) , - — 
T e l é f o n o , 1 4 2 5 — Apftrtaclo, 
V A E I € t : : : . 
te recin 
27 1 
C U A R T O A N I V E R S A R T O . 
N Rogad a TMos en-caridad al Diog Uno y Trino, Padre, Hijo y Esp ír i tu Santtf, 
por el alma del joven falangista 
n l o n i o r r 
Alumno dé Segundo año de la Escuela de Ingeraeros de Caminos, que falleció glo-
riosamente por Dios y por la Patria, en Puerto Ventana ( L e ó n ) , el día 1 de oc-
tubre de 1936, a los 19 años de edad, habiendo recibido ¿os Auxilios EJ.pirilaaies. 
D. E . P. / 
E l Jefe Provino'al de . Falange Española /Tradic ional te ta y de las J . O. N . S . ; ry* 
signada madre, doila Petronila Arrióla S. Chicarro (Viuda de Zapico); sus her-
manos, don Emil:o (Teniente de Arti l ler ía) y doña María de la Asunción Za-
pico Arrióla; su abuela, doña María de la Asunción Sánchez Chicarro (Viuda dc 
Axriola) ; su tío, don Manuel Arrióla S. Chicarro. 
- ' A l recordar a usted tan triste fecha, le suplican una Oración por el 
alma del' finado. 
L a s misas gregorianas que darán principio el 1 de Octubre, en la Iglesia da 
San Martín a-las ocho y ocho media ( A l t a r Mayor) , el novenario en los PP. Agus-
tinos a las ocho y las nrsas d;l día 1 de octubre en Congosto, Santibáñez de Por-
ras y Matanza de los Oteros, serán aplicadas por su eterno descanso. 
E l Excmo. Sr . Obispo de León, ha concedido indulgencias -en la forma Acos-
tumbrada. 
TRÁ FERIA Careten. \^r.-4 
núhi 6 Se cunipra toda clase de 
j trapu papei y huesos v se vendci. 
trapos para limpieza y bayetas p i 
r . saca bnl!o 
S E V E M E l í aparatos de pelu 
quería de señoras , "nuevos y se 
'u^inuevos, de ocas ión, infor-
mes: Suero,de Quiñones , 27, ba 
jo. 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
fía. Academia F r a n c o : Kúa, n ú 
mero 49, León. / 
1 V E N D O : Prensa de uva, estru 
jadora, puertas de tino y bom-
ba. Antonio G. Quiniero. A l c á -
| i-ar de Toledo, 6. León . 
i S E N E C E S I T A N cocinera y 
segund^muchacha sabiendo su 
1 obl igac ión y con buenos infor-
mes^ Serán bien retribuidas. 
E s c r i b i r : Apartado 13. L a B a -
ñeza . 1 
S E A R R I E N D A N locales pro-
pios para bodega o depós i to 
de mercanc ías , en la carretera, 
de Zamora, Barr io L a Sal , fue-
ra de fielato. R a z ó n ; Fábrica 
chocolates y pastas. Ordo-
ño I I , 37. León. 
S E ü R A S P A S A bar. Informes 
Agencia de Negocios Soto, Ca 
lie Santa Nonia. León. 
T A L L E R de Recnuchutados c! 
cubiertas de bicicletas y vu' 
canizado de cámaras de coches 
A u t o - E s t a c i ó n _ Santa Nonia 
Alejandro C í í ' r d o . 
S E V E N ^ B N 22 mesas mármo1 
de café ccmpletas y cua 
1ro veladores de mármol , 60 si-
llas en buen uso '̂̂  cafetera e% 
pr'ss somr..nneva. radio mnre? 
R . C . A . informes: Nicano: Fuer 
tes. Bemvides dc Orbigo. 
C O M I R O aceite limaza. Ofer-
tas: Gleto F r z u e t a , QrdLñó I I , 
i l , bajo. Leói^ 
J seguí 
r U N O I O N A R I O estable busi u um 
pensión, casa, particular, coi ^ pa, 
fortable. Razón en esta r el nui 
nstración. . ' '1°. ^ 
T R A S P A S O bar, buen 1^ *si trai 
para venta y 20 pip^ ^ lie 
Razón en el mismo: Leder^bnovcc 
Echevarría, 17. León. «Juwant( 
S E V E N D E furgoneta '"Jpdoreg 
17 H l seminueva toda p:u^de im RaSn: l v del Padre IslMl «e los 
^ q í e t e r í a . Avemda Gene. 
Ssn iurjo , 2. León. 
'onade 
caballo ^ í a n t a 
van" J , 
arreos. Informaran en 
minis íracion ie c^ku 
S E N E C E S I T A a ^ . ^^ióJ ^ 
Razón en esta Adml\pT^ ^ ' 
O 0 A S i 0 N - f a V ^ 
wnhflrdina, talla B T^frrtB^nrU. 
nueva. 
lina, iau« ln fcnn» iáar 
pletamente nueva. k 
L m p i r o , 7, W \ l l h P Í 0 á; J 
V E N D O casa f ni Í27 E 
Cerecedo cammo v ^ 
m e r o l . ^formes en ^ 
T A L L E R 4 e e n 0 [ S ^ ^ ^ 
ción campanas. 
Villaquilambre. Al.A 
biendo rontalriUda^ blíá 
«nce 
tos o 
bonería. *u en.VT'̂ 0 ¡fd t O E S O c o ^ a ' eS:(r ^ 
vera, num. 38. in ^ ^ 
tena) . 
buida para edu^, mf . i 
nnHs, se n 
Publ icdad 
, 41. León-
-ees1. Oí doúo 
e s 
Cu.rnos P J E L O T " A ' E l C a m . p e c n a t o n a -
f"» i . 
; / D e p o r t i v o 
í 
'ero ««a 
* 2.400 ra 
an,ran I 
antes del . 
Mutilado, Re 





r t a p o r 
El domingo se i"gó el anuncia 
do partido de pelota a mano, en 
el frontón de las Ventas. 
Se enfrentaron los vascos Echa 
niz I I I y Jusristi con ln pr.reja \ 
local Piera y Emilio, (el • ) , [ 
saliendo vencedores estos por ^ 
42 a 50. 
En este partido se pudo apre 
ciar un^ excelente clase de ju¿a 
dor en Emilio. 
c i c n a l d e L i g a 
\ PRIMERA D I V I S I O N 
RESULTADOS 
Sevilla, x i ; Barcelona, i , 
A. Aviació'i, s: Ce'ta, 4. 
'íércuSes, 4; Murcia, O. 
Español, 5; Oviedo, o. 
Zaragoza, 1; M drid. I , 
Valencia, 2; A. de* BUbao, a 
CLASIFICACION 
ciaba aiuiucipr»o, ayer cer fiUgraup'? con el ba lón , se 
' 1 nariido entre el cundado por los dos zagueros, 
5lUimi°nto de Arti l lería, sobre todo J o a q u í n , que está 
ibró el parado 
rnición Astorga. y el bien y seguro. 
méritos de emoción , se da por 
as cr.atro y media en pun terminado el encuentro, del 
de ln tarde y con un n ú m e - qUe sacamos la impresión de 
iccidísimo de público, ya "haber presenciado uno d? los 
. esté partido había desper- mág importantes que ha iuga-
H-H-" iiio gran expectación, dio ao ei Santa Ana, y que de se-
" - " ^ ^ ¿ste, al ineándose- los ?l l ir ^ pronto le v - r m o r 
^ his órdenes del coie- C(>ntendereeon equipos c]o pru 
K Isidro.N . . mera catefforía. ;Pevá con al-
En .as primeras jugadas se ? i rno eie V a l l a d o l i ? Pronto lo 
Ha un nerviosismo en los ar- sabremos. 
?na$ d«INiipros Í[XÍQ va desapareciendo 
ledi'da que se desarrolla el 
Vntro. Lleya la iniciativa 
ûipo local que embcte.la a 
eontrarios. Así vemos qae 
ocho minutos, íl.ubic eo-
un centro colosal. que 
t recoge de cabeza c inau-
el marcador ecn una 
stría formidable, 
¡fnelve a ponerse el balón en 
p y después de unas juga-
de emoción, Celestino mar 
segundo tanto para los de 
Joganío » i 
CRUZ R0J4 
S .. 
P-tma de "Nfayorca.—Ya es se-
gura !a ceTebración de la prue-
ba ciclista- que se titukirá Gran 
r.-emio de la Prensa. Esta carre^ 
ra está patrocinada ñor los dhr 
rios. "Hierro", de Bi'bao; "Infcr 
m•¡cienes", de Madrid; , "Ama-
necer", de Zir^goza; "Mundo De 






27 Regimiento achucha 
mtimentos, pero no logra 
r a la puerta de Armendá 
.ya qüe la línea defensiva 
segura en sus despejes, 
unas jugada bien l i -
i-tjcular, coa ^ PanUleóu vuelve a mo-
1 esta Adrtt reí numerador hasta el n ú -
iro 3. > 
buen loj Así transcurre el juego has-
^ ^ ^ r S íUe llega el descanso, sin 10; l<eder4ís novedad . ¡o 
úv 6d- x tv,rtDürante eI tiempo Que loa 
Srp ísla S e 6! ^ P ^ o n e s f el públ ico 
! los consabidos comenta. 
xr^eríi vJ0*,cuales versan sobre el 
Gen^ 1 ° 1rnés- NTo faltó a lgún ida e E do hteüdido ^ ^
Challo C W-^A86 ^PUcaba cómo 
nene. ?ar un equipo tan "zurra-
3. orí» t.leen. ^f1 Poco tiempo. ( P a -
. „ rep»^ »ra R1,c 'í111^ .al terreno, 
"a?; % ^ Ute p8f(s Jugadas notabia. 
hmS 'once príCe COmo si 
* K # ; ^ es1-a en el cam 
f ^ A r V N s , , o b ? - 0 - D ^ a i n e vanos 
^ ' p f b l i S F v e n i ? ^ * A r m e ^ á m 
ÍU 'de c n l / ^ ^ ^ ^ e n t e . 
r en pi 1 cuandn - •• el P-blico, 
oblado ^ kde b ' ^ n ^ ^ ^ t c eí 
rcado, &- ^ g ü e r o s , el guar 
El programa será t 
b í a 6 de Octubre: Bilbao-Bur-
gos'; dh 7, Burgos-Madrid; día 
8. Mndrld-Qalatay.ud; día 9. Ca-
latayud-Zarágoza; día 10, Zara-
goza-Léridn; día U . Lérida-Bar-
ceícna; día. 12,, carrera a la ame-
ricana, por eqlrpos,' en . eí veló-
dromo de Palma; día 13, por ta 
mañana correrá contra reloj por 
carreteras'de Mallorca y por la 
tarde, match final en el velódro-
mo de Tirador. 
E c s e m a , A c n é , H e r p e s , E r u p c i o n e s , F o r ú n c u l o s , 
G r a n o s , D i v i e s o s , P i c o r e s , S i c o s i s , E r i t e m a . 
EN las enfermedades enume-radas y en todas las demás 
¿8 !a pidf, que tienen por origen 
U sangre viciada, sólo un. trata-
miento merece confianza, librar 
ta circulación de toxinas con 
un rectificador de la sangre 
tan seguro como lo es el 
DeparatiTO SicSaelct. Su 
acción enérgica devuelve la 
salud a la piel limpiándola, de 
toda enfermedad e impureza 
a lcún 
C ó m b e t e e l a r t r i t i s m e 
Los efectos de la rectificación 
sanguínea remedian también 
otras manifestaciones de la san 
gre impura, lográndose resulta-
dos notables contra dolores reu-
máticos, i&s varices se reducen 
les úlceras se cierran, baja la 
tensión de los arlerioesclerosos. 
y cesap ios trastornos de la 
nojer crt el cambio dé edad 1 
l l e i u v o n e c » ®¡ o r g c n l s m o 
Las Sales H a l ó g e n a s de 
Magnesio que están adiciona-
das al Depurativo Richelelf. 
tienen !a propiedad de restaurfr 
los ttjidos degenerados.)' activar 
los centros vitales Este proceso 
regenerador verifica en el orga-
nismo un verdadero rejuveneci-
miento, alejándose la vejez y el 
desgaste de la caducidad 1 
EBEL 
Venfaj en farmacias. Pida folleto gratuito al 
f labo.-of.iTio Ríc/.-lef. - San Sebas t i án . ^ ^ ^ 
orines: ^ 
l>arad£ Santa Ana hace 
aIgo extraordina-
l - ^ 0 d ^ ' V ^ ^ ^an estado 
to de A r t i l l e r í a : B e I t r á n ; Osa, 
Neira; ¡Solana, Mcudia, xN'ava-
ITO; Guerra, v a idés , Cários, 
Castor, Asturiano,. • 
Deportivo Santa A n a . — A r -
B i e n d á r i z ; Carlos (en el s egún 
do tiempo R o m á n ) , Ramos; 
Itótebau, César J o ^ u í n ; R u -
^0, Goyo, I&aac, Celestino, 
Panta l eón . • 
Como dec íamos al principió , ar . ai ^ — « ^ « m o a i i i io, 
de Mallorca", "Baleares", "Al-
mudaina" y "Ultima Hora", de 
Jfamia, Tomarán púrie en. la pruc 
ba los cinco equipos siguientes: 
Norte : Ezquerra, Deü^ iCodií-
¿uez y Tvueba. 
Centro: Carretero, Mart ín y 
háfer. 
Aragón : Abadía, Cabestreros 
Lahoz. ' 
Ca ta luña : Cañardo, Sancho y 
Jimeno. 




Herrines .. . 
A. Aviación 








J. G. E. P. P. C. P, 
1 I 0 0 11 1 3 
1 1 0 0 5 0 5 
I O O 4 0 2 
1 0 0 5 4 a 
0 1 0 2 2 1 
O 1 0 2 2 1 
0 1 0 1 I S 
0 1 0 1 I I 
0 0 1 4 5 0 
0 0 1 0 4 O 
O O I O S O 
1 0 0 ! I I I O 
SEGUNDA D I V I S I O N 
' 1 ' RESULTADOS 
Sportíng, 1; Coruña, 3. . • 
"R. Sociedad, 3 ; S.. Avi^cslno, % 
Santander, 2; Arenas a 
Sal mat̂ ca, 1; Osasuna, 3 
Baracaldo 2; Valladolid, 3 
Racing del Ferrol, 2 ; Unión dt 
Irún, 3. 
CtASIFICACIOHf 
a üfii 1 11 • n 
de fút_ 
En los distintos partidos juga-
do^ e» domingo, para el. Campeo-
nato dé primera categoría 
bol, se registraron los 
resultados: 
Sportiva Ovetense,. 2; Hispanía 
de Gijón, 1. 
Círcu'o Popular, 2; Racing de 
M'eres, . 1. 
Oriamendi, 1; Juvencia, I . 
Equipas 
Osasuna ... , 








J. G. B. P. P. C. 
siguientes • Baracaldo,. 
; Armaos.. 
. . . I 










1 0 0 3 1 a 
1 0 0 3 1 a » 
I 0 0 3 1 3 
I 0 0 3 2 3 
I 0 0 2 0 2 
1 0 0 3 3 3 
O O 1 2 3 0 
0 0 1 1 3 0 
0 0 113 9 
001 239 
0 0 1 0 2 9 
CIASIFICACIOÑ 
Equipos J. G. E,P. F.C.P. 
Popu'ar ... 4 2 2 o 12 4 6 






. . 3 2 1 0 8 2 s j 
..3 1 i 1 6 4 3 i 
3 1 0 2 3 8 2 » 
3 1 0 2 4 13 ? j 
4^0 o 4 3 11 o J 
SEGUNDO GRUPO 
' Cartagena, 1; Ostellón. a. 
Betis, 5; Malacitano, 3, 
Córdoba, 2; Cádiz, 5. 
Granadá, 3; Jerez, 2. 
Sabadeíl, 3; Levante, 3. 
• ̂r .'j n «X. înnT̂  -y .Ti itl llf I itl itl 1% ñéA Ül 
Coñac 
J . LAMOTHE 
E l m e j o r 
DR. C A R L O S D I E Z ' 
(De l Hosnital General, del Hospital de San Juan d« Dios FHfc. 
cuitad de Medicina y Cru?. .Roja de Madr i á . ) 
E s p ^ r t AÍJSTA KM K N F E R M E D A D K S D K L RIÑON tí». 
. . N I T O U R Í N A R I A S . CON S U C I K I G I A ? P I K L 
Avenida del Padre l i l a 8, l.c izquierda Teléfoao . I3f4>. 
Consulta; De 12 a 2 y de 4 a 6. 
B A R A Z U L 
E l local. con las instalacio'nes más modernas. firpociaíL 
dad en aperitivos y exquisitít repostería. Rico café e x p r é e t y 
todo g é n e r o de marca. Restaura.nt con amplios comedore» p a r » 
Bodas y -Eaut izcs . Servicie f:ro y esmerado en el Bar R e » , 
tauraüt A Z U L . Teléfono I fC?. Concierto d iar io poi la erques* 
tJ» EGA-ÑA 
Avenan R E Y E R O 
era. o. apartado, número 20. Teléfono l l l í ) . Se encaras de t « * 
da cl?se de asurtos p reces del ramo Clase? ntsivas: Repre . 
ecrt fc irres ; Instancias Certi^cadea penal** v P laaoa; ' L C 
««acias de Cara Pesca y Montéis, etc., etc. 
Coihpxa y venta de casas 
P I C A D E L A G U E R R A 
COMUNICADO A E M A N -
... . ísibpp Dlsísrlch. 
iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiüiiiUHiuiütiüi iiiiuuini 
en ayunos ataques, llevados por 
aviones aislados. Cayeron algunas 
bombas en varios puntos del estua-
rio del Támesis, en dos .ciudades y 
un pueblo de la costa meridional, 
y em una localidad de' un condado 
próximo a Londres. Los daños cau-
sado^ por estos ataques .fueron cs_ 
casos, ,y «1 número de víctiims, po-
co elevado."—EFE, 
Berlín 29.— Comunicado del A l -
to Mondo de las fuerzas armadas 
alemanas: 
, " E l 28 de septiembre y en la no-
ebe del 29, los ataques de repre-
salia, de nuestras fuerzas aereas se 
h ín dirigido especialmente contra 
Londres, Liverpool y otros puertos 
del sur de Inglaterra. Han sido cau 
sados .daños en los almacenes y de 
pósitos de Siverton, en -Graveseno y 
en TUbury, así como en el Támesis 
y en los "East.India-Docks". 
A lo l^rgo de 1« costa oriental 
de Escocia, dos barcos mercantes, 
cada uno de los cuales desplanaba 
cerca de 6.00 toneladas y que nt-
vegaban en un convoy fuertemente 
protegidos, han sido atados con bom 
has y hundidos.. 
En el curso de los ataques diur-
nos, se han librado violentos comba 7 aLoeste. de la capital. Las bombas 
^s Safios fe», n -




Landre, 29.—CemunioaSo de los 
ministerios del Air« y Seguridad 
Interior: 
" "Londr««, ¿I sudeste d« Inglate-
rra, el eurse, del río Morsey y el 
«ste de Midlans fueron bombardea, 
dos por la aviación enemiga dunan-
t? lá pasada noche. En el sudeste 
de Ingltaerra los ataques se concen 
traren, «n su iwcyor parte, sobre el 
sur y el ^sudüste de L«ndres y so-
bre los condados inmediatos, al sur 
•tes aéreos sobre Londres,- en varios 
sitios, que nos han valido un éxito. 
L a ' aviación británica ha efectua-
do raids nocturnos dirigidos espe,. 
cialmente contra las fegiones fron 
terizas del este y del suroeste de 
Alemania. ' Algunos bombardero» 
británicos que llegaron hasta las 
proximidades de Berlín' se vieron 
ob'igados á» regresar, por el fuego 
de la DCA, sin beber alcanzado la 
©sesionaro» cierto «úraero de in. 
«endios que pudicroH ser rápida-
mente soíocrdos. Los daños causa-
dos se redujeron, por lo general, 
a destrozos en las calles y a-mace_ 
nes, pero hubo algunas víctimas. 
Sobre el Morsty, los ataques fue-
ron menos fuertes que otras veces, 
y aunque algunas casas sufrieron 
desperfectos, no ' se señala ninguna 
Grau Cuartel „ 
« K e n y a . - E l ^ f i , 
^emiga bombara 5 p7' U 
sar victimas. Rn 
rrestre cerca de 
tras patrulla ^ §arií 
muertos al e n e r t , : ^ ^ 
• Sudan, Eg¡pt0 ' 
novedad digna ¿* 7 a!c5' , . t . . . ^ mención 
E 1 " G 
l lueva York, 2 7 - T * 
da de la flota británica 
kar ha preducida m.. 
sion en 
aiuca en n rtí- ^ 
rca ci o ala ¡¡A % objet 
que i f s toP0 
l l ipo l i tíiplomátioo" de Chi 
U n c o m e n t a r i s u ; ^ 0 ^ 
en 
S ° PI^Üg10 fn el eXterS, b sobre 
kar " ^ v c r t i i í Uel? gandes 
t (jjnonia 
víctima. En el este de Mid-ans los 
capital del Reich. En Alemania dd aparatos enemigos arrojaron _ bom-
oeste y de sudoeste, el adversario ha bas de gran potencie explosiva so_ 
lanzado bombas en varios lugares bre diversa» regiones rurales, per© í E F E . 
sin causar daños. En una ciudad sí 1 
tuada al oeste de Alemania. han si | 
p atacados de nuevo algunos ba-1 
rrios habitados y varias personas 
que no se habían refugiado resulta 
ron muertas O heridas.. 
E l enemigo ha perdido en total 
I veinticinco aviones, de lo» cuales 
tres han sido derribados • por U 
j DCA. Un solo avión alemán na ha 
i regresado a su base."—EFE.. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
halla muy qu.?brantaao 
bienio de De Gauile en Lcn 
ha quedado .disuelto y el 
vimiento f omerilacio en Prai 
y en las colonias no lev̂ nl 
cabesa después de este 
Cuartel general de las fuerzas Berlín, 29.—El conde Gaco, m i - j recorrido, el conde Cmo se 
ítrniadas italianas. Comunicado nú- ; «ístro italiano de Negocies Extran lado dir.;cíament¿ al Palacio 
55!^ ' mero 114. Día 29 de septiembre de : jeres, ha abendonadé esta mañana i Venech para hacer su iníermao 
1 al Ducc.—EFE. 19^0: 
"En el Africa del norte, en el 
Curso de los habituales rcíonoci-
mientos, se descubnó y se capturó 
• l a un pt'oto de los aparatos derrL 
w»»J bados anunciidos en el boletín de 
"• ayer. E l enemigo renovó sus in-
1 cursiones aéreas sobre Bardiay Der 
na y sobre las zonas de Sollum y 
Giarabuh. sin ningún resultado. Las 
pedidas se limitaron • a un herido 
y un camión averiado. 
En el Africa oriental, a lo lar-
go de la frontera de Kenya, tuvie-
ron lugar algunos, encuentros de pa 
con su scauito, la capital del Reich," 
para regresar a Roma. 
En ausencia del ministro de Ne-
gocios Extranjeros del Reich, von 
RibbeHtrop, des(fidicr«a a ' Ci-ane, 
l«s secretarios de Estado y de Ne_ 
gocios Extranjieres voa Weizswc-
cer. , v . / > , 
E l eoade Cíaáo pasé revista a la 
compañía que ¡e rindió haneres en 
la estación de Anhal. Ea el andén 
se encontraba el jefe de las S. S. 
Hiffim7er y los secrétalas de Es-
tado Bohle y Kepplcr, les subsc 
cretarios de Estado Woermana y 
ü a 
trullas cerca de Ghrilli, a este de! Gaus, el jefe dd protoeolo, el mi-
Májir y TodignaCj en la zona del . nistro plenipoteasiano, von Docra.-
¡ago Rodolfo. E l enemigo fue pues ! bsrg y «tr*» rs^rtserstaníes de Ee„ 
to en fuga en todas partes, aban, | t^do, del Fartid» y de ks fuerza* 
donando sobre el terreno seis muer | araivias. Tasaffeiéa se Wllakan «c 
tos y un suboficial'y numerosos he \ •ttacióa fwra desfeiir al eo»«e 
ridos' de tropa.' j Ciaao, «l «»ÍMijad«r ¿e Alesasaaia 
, Nuestra aviación " bombardeó la Reata, ven MaekeMww, el «m-
lemisora de Urdí Jesuf, al noroests ! ^Jador de Italia em Berlín Diao 
de Gallabat, bombardeando y ame- • Alfieri, aeompafiados de. lo» mivrn-
trállando desde escasa altura ynas \ bro« de la «mbajada de Italia, asi 
baterías antiaéreas, regresendo se- ; como r«pr«scBtaciones del fascio y 
gúidamente todos los 'aparatos a | da la eelonia itaHana de Berlín. 
sus bases. 
La aviación enemiga bombar-
deó Assab, Dessie y Combolcia, sia 
sausar daño» serios. " - rEFE. 
COMUNICADO INGLES . 
Londres, 29.—El ministerio del 
Aire, anuncia: 
"Tres aviones enemigos de bom_ 
bardeo fueron derribados, después 
de la doce de 1« noche del sábado. 
El primero tropezó en su caída con 
A l partir t i tren, «on «1 eoads 
Ciaano se repitieren las ackiMacifac? 
de la pebacién berUaesa.—EFE. 
LLEGA 'A ROMA 
m 
Rama, 5®.—Esta naaBená a l«s 
o»ee ka ll»g«d* a la efipital itftlia-
«a d coade é« Ciané, ministro' ét 
Negocios Extr*ajer«s de Itaüa, 
urgente 
a u x i l i o d e lo s 
E s t a d o s U n i d c s 
—C0£ 
intes de 
Ets de ai 
fcques f i 
Eaneroi-os 
I» del si 
ate ' 





































_S}r Walter U | 
jefe de d ^ * * ^ «unic*** ^ de 
a i s t t r i . WritiaiGe » ¡cJ £r ¡Bte , 
rccicatciaente - ^^ ' ^^KÍO ^ 
todos Unidos, ha deI 
d presideate, actu: 
t^de en que se ̂ \ t \ t n -
»Cnte la preduccioa 
«rKiaracato« &xtt Bret 
El embajador ^ trev;5ta. * ^ 
ña que asiSno a ¿ ¿ s IoS^ ^ 
¿eclar&d» a la ^ '¡ . .nos . ;S 
r i . d h t » m fe, 
1\ recibiera , r f f gucr^ - : £ 
lávíos de « " t e m í ^ ¿ ^ - l 
tMiaac^icanos de t« das ííier 
a Inglaterra, Lord 
¿¡ó . -Tedas y e 
rtfltiá»" ene 
ün cable d̂e la defensa de globos y ; gocias Extranferas, • miembres \de 
se hundió en el mar, cerca de la i» ««bajada alemana y omneroso 
costa meridional de Inglaterra., Ei ' ra^rescataates del Partid» y de ia 
s-sundo se estrelló en el wlle del administracióa dd Estedo. Entre 
Támesis, despué» de haber sido ata l«a miamiroa del cuerpo dip!el»áti" 
acompañado p«r mi e W t a y el cm | periodistas >0D ^ á s ¿ ^ ^ ^ « R { u -
dio .ue e ^ c " ^ ^ 
btjader de Al«tti.am, voa Mackea-J ua " v - — e l em!> -
sea. Fué rcaíbida <m k «rtaciéti í#r ! amenea» 
íuaeieaarias del «isist í r ie de Nc-
88 
cade per les ecuss britáaieeS, y el oo a«« rMÍbicfcu fti pwtirtre > ¡.^tltl.{¿& ¿al ^ -'-áfi ( * l 
tercw© fwé ¿arribado ante la «««4A Uaiw» ft^urasaa U>» srnbijad«í»9í de • 3 . - 1 
fudeste par ka bat«ría« MptMrMti. Ik̂ sOm. y d J M « J ¿ » . ¿* A*»* 
La acüvidad del enMntso duwa- Htsa^m. Viwuwa«t« «*-fti»*d« »*r * 
'l0r'aroo 
unción.'' 
r n o 
u l l e 
I 
•jn—Comunicada del 
^ d o dé las FuerZa3 A r _ 
L alemanas: 
ataques de represalia 
^ ^ ¿ p a r t a n c i a m i l i t a r 
i-ra y Escocia, han 
[jírlín 
^3 
• iiendo Liverpool y L o n 
á 5 1 1 ^ dos ciudades han. 
^Se t ivo de bombardeo, 
L nor escuadrillas enteras 
n cor aparatos a/slados. 
/importantes destrucciones 
r " L<. incendies causados 
£ o n S n el efecto p roduc i . 
sobre los objetivos impor-
tes de 1 " r e jones p o r t u a . 
de ambas ciudades. Otros 
ues fueron lanzados contra 
erosos puertos de Inglatc- j 
del sur. Loa aviones de 
¿ata han dejado caer du-
ite la noche ul t ima bombas 
grueso calibre sobre las c iu-
•s «cocesas de AJberdeen, 
.burgo y Lei th . E n M i d -
i, se efectuó1 »n ataque 
itrá una fábrica de arma-
ito particularmente impor-
;e, qué resul tó aicaniada 
una bomba de extraordma 
calibre, lanzada desde »i« 
ra que voló a baja a l tura , 
fábrica sufrió Serio* d a ñ o s , 
[i lo largo de la cp^ta orien 
' inglesa dos eonyoyes 
i dispersados. É n c i curso 
los "ra'tís" nocturnos sob r« 
ritorio del Reich, varios avio 
enemigos lograron alean- i 
la marca de Bradcnburgo, | 
llegar, no obstante, a la c » ' 
•1 del Reich. Ar ro ja ron sus 
tos sobre diversos punto», 
oeste de Alemania sin eau-: 
danos de orden ra l i ta r . Lo» 1 
""icios ocaaionsaos* son in_ : 
icantes. Por el contrario, 
--¡rosas personas pertene- , 
lte3 a la población eivil , re-
^on heridas, tteeisieté ca, : 
. b r i t á n i c o s y un avión de i 
F^oaraeo fueron derr ibados ' 
• ^ í ^ l a ^ - ^ ¿ a del 29 de 
i n i d c s E ? b r e - Cuatro aparatos, 
• Pajncs no reSreaaroa a BUS; 
aíaqne mencionada eent r* ' 
an>:lci P armamento, ea 
ttny. ^ t f ¡ s t tu ido f a tta , 
fte cambtte por el tc-
von ^ t l a r . J S ^ i 
^ V 0 S ^ 1 Abre y Se-
^ « t r o p o l i t a n a : -
«f bombardeo han sidn 
^ per l a X ^ C J ^X 
- as m g i a t e r r » , ^ dom?' 
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I ^ S r e s , 30 .—El Mla i s te r io j 
á®l Ak-e co*iuniea:: 
**Aviones de bombatdeo enp. ; 
m i f o s "efectuaron e » el eurso | 
de la noche, a t a q u e » contra d i - \ 
TWSO® lugares ¿e l IMIÍS, csps_ | 
eialmcnte contra L o a d r * » y Sus i 
arrabales, qu?® sufr ieron bom ; 
b á r d e o s , bastante violentos. \ 
E n algunos barrios dé la cap í - | 
t a l se han declarado iacendios, ] 
uno de c a r á c t e r serio ea la G i , j 
tf, que fué dosninado y o t ros . i n | 
cendios alcanzaron la« propor í 
clones de ñ o c h a s precedentes y ; 
fueron sofocados r á p i d a m e n t e . 1 
Casas de .vecindad fueron dea-. 
t ruidas y d a ñ a d a s en varios | 
ímrr ios de vecinos. Cierto nu_ i 
mero de personas insu l t a ron i 
muertas o heridas. 
E n la r ibera de Mersey m \ 
declararon varios incendio* y 
los eatablecknsentc® comercia-
les sufrieron algunos d a ñ o s . 
Laa noticias recibidas hasta 
el memento ind'can que el n ú -
mero de vict imas de e*ta re-
g ión no es elevado. En" los con 
dados l imí t ro fes con la reg ión 
londinense los ... ataques m á s 
fuerte® fueron a l sur y e^tc de 
bondres. L»g v ic t ima» persona 
les y los d a ñ o s materiales son 
t a m b i é n escasos. U n bombar-
dero .' enemigo fué derribado 
por los t i ros de la DCA sobre 
LoBdrea. Otros do® aparatos 
ftnem^o® fueron derribados 
ayer tarde por nuestros, f aaaa. 
l ias perdidas e n e m i g a » t o n de 
nueve b o m b a r d e r o » y y n eaza. 
Nuestras ,pérd ldas suatro : ««.-
¡zas, p« ro do« d!© !•» pilotas se 
salvaron" . — E ^ E . 
\ % x x 
Nai robi , SO.-—El «omumbado, 
b r i t á n i c o geña la un v ivo com-
bate ea U a l Gor i l situado en, k , 
f ron te ia «Et re X e n y a y Soma-
ital iana. • Los itaianos;' tM^ 
yieroa 12 bajas. LAS p é r d i d a » 
b r i t á n i c a s fueron poco eleva-
das. Loa aviones i tal ianos .bom. 
bordearon «1 viernes ú l t imo-
D a r á (Kenya) sin g r o d u » i r víc 
t imas .—EFE 
OOMUNÍCABO ÜTALÍAMO. 
Cuarte l G«ne ra l de U » F a « r 
zas Armadas i t a l i a n a » : 
"Ec a l M e d i t e r r á n e o oriea-
t a l «m' submarino enemigo t o r -
pedeó a wn p # q u e ñ o • barc-o i t a - | 
liano 4» 770 toneladas. E l t o r - i 
pedero "Cpsians", en servicio; 
ds -®«colta, at&*ó «pn bombas • 
d® pffofsnididad a l submarino 
que mMé a la gsroerficis, dió, 
banda y s« h u n d i ó s cont inua-
ción. L a tripulá^ción del barco, 
ItaliaRo fu» eaivad* é a m to-
talidad. 
Una de atiestras f o m a c i o -
nes a é r e a s b o m b a r d e ó mal ««-
cuadra naval e n e m i ^ , cerca de 
las coatas de Marmorioa , a pe 
ear de la violenta reace~ón de 
las b a t e r í a s a n t i a é r e a s de los 
navíoa , que derr ibaron a «no 
ds nuestros aviones. Los cazas 
enemigos despegados de un- na 
vio portaaviones fueron a su 
vea atacados por nuestros apa-
ratos que derr ibaron tres avio 
nes «nemigos , t ipo "Hur r i ca -
n « " . Qtra fo rmac ión a é r e a t o r -
pedera l o g r ó , entretanto tocar 
u n navio de batal la enemigo 
eon un torpedo-que le a l c ^ n s ó 
en la popa. E l n á v í o se detuvo 
y fué inmediatamente rodeado 
por los contratorpederos cnemi 
gos. Una tercera, f o r m a c i ó n 
b o m b a r d e ó los depós i tos e jns 
talaciones del puerto de H a i f a . 
Los cazas enemigos atacaron a 
tres de nuestros aviones que 
reaccionaron derribando «n apa 
ra to advergario que cayó en e l 
inar . E n e l Af r i ca Oriental el 
enemigo rea l i zó acciones a é r e a s 
sobre Burgaya (Somalia) B u -
ra Asalb , el Paso de Carrín, , h i 
r inedo aun i n d í g e n a " . — E F E . 
e r í t i c a s da la m ú s i e a han va lo -
r izado en grado sumo a l a Ma 
sa Coral Zamorana que d i r ige 
el popula r maestro Haedo . 
_ Recordamos su ú l t i m a actua 
c i ó n en A v i l a con mot iyo del 
Centenario de l Maest ro V i c t o -
r ia , a la qiTe asist ieron repre-
sentaciones del Gobierno- y qu© 
s i r r i ó una vez m á s para pá teo- í 
t i za r su pres t ig io y su g l o r i a ; 
g lo r i a y prest igio ganado, |pa-
m la Cora l , para Zamora, para 
la c a n c i ó n y para La. m ú s i e a «Si-
pa ñola . 
Porque hoy , l a laureada Co-
r a l Zamorana so encuentra en 
faenltad&s a r t í s t i c a s i d é n t i c a s 
| a las de sus d í a s m á s esplen-
dorados. Te rminada l a gue r ra 
todos SUJ? componentes m o v i l i -
zados para el santo deber pa-
t r i o , v o l v i é r o n s e a reincortpO-
r a r a la Masa p a r a ' con t inuar 
a s í laborando a l t ru i s tamente 
por E s p a ñ a : Lucha cuando la 
Pa t r i a lo necesita. A r t e , m ú s i -
ca y canciones, cuando t a m -
b i é n la P a t r i a lo necesita para 
l a c u l t u r a y l a , a l e g r í a á e stw 
I pueblos. 
| L a Masa Cora l ^ s i n o m o a 
! viene ahora a Lefón. Es mncl ia 
* l a s i m p a t í a y c a r i ñ o que L e ó n 
y Zamora se profesan, Y nues-
t ros fu turos e i lus t res huespa- ' 
das orfeonistas no h&K o l v i d a -
do 1^ '&» s ^ t f i t u de 
auss t re pueblo « a aquella s i l 
ú l t i s a a a e t u a e i ó n á e la COMI 
ea el Tea t ro P r i n c i p a l , qne á 
pesar de kabar t r a n s e u r r i d o 
var ios afio»? «s t á t o d a v í a en 1» 
mente da t o d o » ios l»«»»««f. 
A s í las h u e s t e » de l s e H h r a á ^ 
Maes t ro Baedb r e t i r a sos e s * 
p r o m i s o » . a r t í s t i c o s es, etrfi?» 
varias eapitales de é s p a ú a 
d o n d » b e n sido t e a t s a t a d ^ , 
para o f r e e t r n o » W pr imie i s? 
d® «a la su ausva era á s t r i u n -
Í9M. • ' 
É l #Sa § ds e« tubr«¿ a \ñ§ 
diea y m e d k de k . i iosí ie en 
©1 Tea t ro P r i n s i p a l y ©ngsni -
aado por 1» J s f a t a r * P r o v i r t -
« ia l d¿ Propaganda, m bene t i -
eio a l a obra aontra W saort*-
l i d a d i n f a n t i l , d&ssjrroliada per 
l a S e c c i ó n F e m e n i n á de F a l a n -
ge E s p a ñ o l a T r « d i c i o n a l i » t i . v 
d é las J.Q.N.S.V fe Mas* Cora l 
Zamorana , o f r e c e r é a l$m leo-
a e i e » , en fmncióa de j a l » , su. 
p r i m e r concierto, T e l d e s d n -
go d í a 6,. y pa ra el saismo f i n , 
o t ra segunda ai idie ' ióa popu la r 
©•n ®1 misroio Tsa t ro , £ }*s doce 
k . m a ñ a n a , orj^tmaada p o r 
mié is t ra S e c c i ó n Femenina . 
"León y Zamo-m, aamoraíiofij 
y l&onmp», v o l v e r á n a abraBar* 
isa eon el abrazo m á s fuer te ^ 
m á s s i n e e r » qus es s i de l A r t í . 
' Ma&a&a a m b l i a r s a a » » á e t á -
err» 
cl»'{5 
ils - i 
i * c i ' r i - 4 s ivuc ' ; ?^n t r an a salvo- ¿ « I. 
la jornada. Hem 
l« del Ivo: E n 
uier 
5 (Hilo) 
„ t^rde , G Í ^ d Q S .atanuea 
l » i Ví*KÍra os' sia ©ausar 
S ' á o d1 - B ü a n b u r f o . 
i ^ o a v ^ « d o Kúiaeró 
Ha», ' V f ^ y s ^ o algu-
l» ftjr*^8 k s r d o s . 
BOTÍIH, 38.—£1 aiiiii&tro italia-
na F̂ ^MIOCÍ, Uegó lawy z Ber-
lí». Fue r i i b ' i é a el jefe de 
Pi«H9a i K « i € } i , Dr. Disírích, 
«aabaj,«d®r é* IteUa, Di»» Alfi«ri 
y «"tras alt«s ¿«reoaáUáaác*. La 
multitud «ataciorvad» a * «*lüa 
de la «•kaeióa, k kiaw «bjeto i e 
WEJ i«aaaifa«taci4a da simpatía. 
Esta «acke, 41 Dr. Gaefebéls, 
« m i s t r o de :P r^^aada del 
xeick. dará uaa r ac« fd¿a c» ?»a-
BorHn, -ao.—DeKk Ja tarde del 
a la mañana del 39, kw avÍ08icvs 
de combate alemanes han dssplcgá-
4o vvia Tiva actiyidad sobra 1« ca-
•i te l botánica, 
/ De awcvo han boniíberd^do sin 
««scatiso k>s objetivos más irkpor., 
tantas de >Lí)ndrí'.Si así como k)s ae 
fttlronios de ios alrededores de la 
capital. Fw« dada ayer Va «¿arma 
m Londres cuatro feces durante cl-
«•fei y »n íníerrvipción, darante la 
INGLATERRA CARECE B E 
PIL@TQ£ 
B&rlín, ao.—En, los ataques de 
• l» r a Inglaterra facren arrojadas 
bombas de gran potencia sobre el 
mwcllc Alberto, de Londres. La de-
í«níft antiaérea británica .es cada 
•sz más débil y kw «aaJs ingleses 
ion ©ida T«2 de peor «alidad. 
Taaibién «c • note, ana. enorme ca 
rencia d» piioios. Los. iitiraos pi" 
lotos hteho* pruioncrfts son aas. 
traliaíi««. -
Hcy ae ha dado U señal é t aler 
U, «a Londres cuatro vacas. Por do 
««¡«ra e$ rea »c««dTo«. También 
ha' siéo atacado «a convoy, que faé 
«•^líf*d» a diif«r8ftr*e.—EFE. 
(OTRAS CIUDADES SOM~ 
S A R D E A D A S . 
.BerMa, 'a§i.—La aviación a^ema-
m ka renovado hoy sus bombar-
daos eontra Inglaterra. Ea Londres 
s« í » a registrado varias alarmas 
arefaia, y es TUbury, Folkestone, 
Rawagaíe y CUcíoa han sido ata-
Cftdea, con bombas de gran poten* 
«ia, Muellei y depósitos. 
Ra T i^ury y Gravoaend duran 
tadftvk les iaceadios producidos 
por Loa bombardeos de la noche 
íkaa.—EFE. 
CBN-TSNARES DE A V I O ^ 
m S A T A C A N LONDRES 
I aviones alemanes hea boír^af^ado 
| X-ondrcs durante h , noche del sá-
bado. Todos los piioíos coincidan 
en dsclarar-QMe l f acímdad de la 
defensa, antiaérea briíániGa fwé más 
débil qw« de ordinario, lo fae se 
dsbe, ''según mu «•bs9rvacion»sr a 
S ¿ m T O N E L A D A S ÍAMím^ 
JADAS POR UNA MSCUd* 
D R I L L A 
de oacplGsívo» ha arrojad) sobre l a 
glatorrá tum e&emdra de bo^abar^ 
que sobre vastas .sonas d,e. la eap.i- ^ l * * a-lwxsam, dseds qm se átició ia 
tal de Inglaterra flotaba nnk wp» 
sa nube prodwcida , por los íneen» 
dios.; ^ tan numerosos ec«no exten-
sos. La visibilidad dasde tisrra era 
muy defleiente pero d?sd«. «i aire 
$ra testante fa^rafele. Varios aviado 
res afirraan hsber visto, sólo m «4 
csnte'o de Londres1, ;e«Fea del Táme 
sis, «iet» grandas incandios. 
La£ ascaadríllas alemanas 4fl#4»r 
gar^n toá»« «RS bambas s<^r* 
objetivos sefíalsdos y causarerií d« 
nuevo «xíraordinaríos daño*. Gran 
des explosiones y f wsgos se' pxoda 
jsron, »oí>rc todo, en ios diqaes d« 
Silvarton, . demostración sanérica 
a«c, abarca a ios muelles Victoria, 
Royal Albert y otros yenos, donde 
los efectos de los bombardeos fw«' 
ron realmantc deTaatad9r««.;—EFS. 
NO DSSAPARRCM ML PM 
LIGRO DE I N V A S I O N ' 
• Londres, 39.—El redactor naval 
de Agencia Reuter declara qws, 
sc'grúa ios informes de técnicos, n«. 
desaparece, el peligro de «na in-
vasión con la proximidad ¿é- oto-
ña, ni del invierno. Los marino* 
saben—dice—qHe Hay períodos de 
»o»i^o, durante les cuales el mar 
está tranquilo. 
Estima que poi* este motivo rvu 
debe cesar la vigilancia para a« 
dejarse sorprender por los alema-
nes. Añade, como conürmación de 
«u opinión, que los preparativos. ere 
cientcs que realizan los alemanes en 
los puertos franceses de la Mancha 
ion ti» testimonio ' cotnprobatonu 
de la existencia de • este peligro. Los 
aviones británicos bosibard^an M 
estos últimos días ««tos «bjetivos. 
'xv& eon*f* "im í«í»* Sníán i -
«ae. 
ewtwfita f©r eiarrto de 
l*s bembas lian «da arrejacas SO' 
bre Le»dr«s.—XFE. 
FORmDASTLM ACTUA-
CION DM L A A r i A C l C X 
• A L E M A N A 
íkfHn, —De imcÉK «ñciosíí 
se «nuneia <pe «ría. «refefedrük ale. 
mana d». b«mbard«s ha htasdtdo 
más de mil tea^ftds» ée bar-
«es enamife<s desde ^ae empesó la 
ga«rra e©otra ia Grsw Bretefla, 
. S<e irate. da ana p^qaeña íerma^ 
aíón de íres aviones «•lamente, 
njandiadft per «i eamandaníe Har-
íinfnftí»«n, cab*ll«r« de ^ Cruz de' 
Hi«rr«,.— 
t m e n m a 
Madrid, 33.—La Expc-skióa dé 
trabajos reaiiaado* per ¡a Sec-
ción Femenina de Faianse Espa-
ñola Tradieienalista jr de las 
JOK—S ea la Obra esatra la 
mortalidad iníautil seíá iaaugurr 
da mañana , ' a la«\ ««air» ^de ia 
tarde en e l ' paballéu m&takdo s 
la entrada de la Avacid* de Cal 
v» Setelo. 
También mañaaa, a- las eí«e(> 
de la tarda, ©a' k E«c»eáfe dd í í * 
arar, se saan^urará la expeticíé». 
de canastillas «ffaaifsades f« r la 
r 
C A U 
O R D E N 
i /f jrf resa- « M I 
'ée ios COIISÍPHOJ j 
de nuestra Orgatu \ 
E l Caudillo es 
tu Jefe. Este Je-
fe, es Franco, et 
invicto guerrero en 
eatufro de Vw armas y victortoso 
fohtuo en el de 'o pax; a él, <ra_ 
ttwrada flecha, debes obedecer 
Cptno trímera jerarquía de nues-
tro Estado Nacional-SindicaUsta. 
E s <f5 Generalísimo, a1*' que, tie-
nes absoluta e ineludible obkga. 
eión de cumplir ios sacrificios y 
mandatos que t* designe. E l nos 
dirige por e\ camino arduo y glo 
rioso para terminar el brillante 
destino que España tiene que rea-
linar en el mundo entero: el de 
Muestro Imperio, 
Con ocertdrado amor y espíritu 
falangista cumplimos las órdenes 
fue franco nos señala en la c'a-
rn y sublime doctrina dé José 
* Antonio. 
Cuando España sucumbía en el 
imás vergonzoso crimen, el de 
'adaptarse a las ideas anH-crisfia. 
mas, tm genio militcír renace pa-
ro comensar a iniciar f« dificft 
tarea de formar una Patria con 
honor y con grandeza, como un 
dia sofiara Jfsé Antonio; una 
España única y libre:K m Estado 
en que no haya distinción de cla-
ses sociales. Todo esto y mucho 
más lo consigue nuestro Caudillo 
emt una estirpe Uspnjera y con 
verdadera ansia de ganar para el 
beruiito suelo de querida Pa. 
tria, el titulo más honroso y or- j 
guüoto que puede, tener un espn- i 
ñol: el de España. Desde este 
histórico momento se forma y 
-aueda constituida la wñdad Pa-
tria como luz resp andccierJe Por 
donde empieza a caminar Ut fu. 
tura España imperial. 
"Sois la esperanza de mañana 
Estas palabras, de tanto signifi-
rndo y valor para nosotros las ha 
dirigido e- Generalísimo a la /Mr 
ventud española. Hoy día la ju-
ventud ha caído víctima de la ac-
tual contienda que dia tras dia 
hemos sostenido' en contra de los, 
.bolchezñques que no quieren que 
España florezca, viva y se haga 
fuerte; que no quieren nuestro 
resurgimiento en e- mundo, v de 
ios que se. oponen a todo lo tra-
dicional negociando y conspiran-
do con judíos más o menos poli, 
ticos. Con ira todos y cada uno I 
de ellos, nuestros hermamoS: han \ 
padecido en el campo de batalla. 
Y si nadp conseguimos de este i 
sacrificio, la patria española va-
verá a seguir las funestas y des-
graciadas consecuencias de: su pa-
sada ' decadencia. ¿>i nuestra que„ 
rida'España, necesita en un fu-
furo cercano de nosotros, no po-
demos neyarno.t. Todos iremos a 
la victoria triunfal, qrie eí Caudi-
llo, nuestro J^fe, nos manda y nos 
dirige. Y para realizar todas es. 
tas peticiones ' que «.la\ Patria nos 
pone en' .manos de todos los es-
pañoles tenemos qwe' empezar, 
hrimero por obedecer ciegamente 
ni GentraUsimo FratUro, nuestto 
Jefe Nacional. 
\No olvides nunca que la O. J . 
fiene por Jefe a> mejor de los-
Caudillos, al victorioso franco.' 
Hoy, prlméro He ocfuhre,\ c 
las diez en punto de '(o mañana, 
se presentarán, debidamente uni 
formados, todos los cadetes, 
mandos, de las legiones de fle-
chas y pélayos, en la De egar 
^-ción Provincial (Gobierno Ci -
vil ) para recibir órdenes. 
Por Dios. España y su Re* ] 
VoUición bíaciondl-sindicalista, . « 
León, z de octubre tf<r EPCQ. • • 
EV Asesor -de Educación Premi itar ¡ 
TIJI* NO DE FAEMAGIAS-
De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve-
ga Flórez. Padre Isla ; Sr. Ma-
zo. Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche, a 9 de la 




OBRESALS por m trascendencia • . ^ ^ 
ña que dasarroila la Sección P e m e S ^ c*** & 
cía a la que se han unido instituciones^ ' • ^ > v ? C : : --
p:te gran parte de la labor a reali2aV nquier'e3 c^t1 
pues que el problema sanitario infanfSque ,e8 fe C 
dos casos, asta virgen en España. Po' ' ^lvo S ü , tí 
, > país coftio el nuestro, donde la política democrái-ir '•eu a 
.•' rumbo natural—gracias a nusstro natural "atraS"Si?Jió Ú í¿°* 
trinas nTc-malthv.'sianas apenas si ctiptaron adenf ' la3 ^ fan, 
tro suelo o les captaron en escaso m'imprr, . / os.en tro sueio o íes captaron en escaso nú ero es el 7 } Ĵei aiú e 
to militar,, y por tanto la existencia de un pi3!vo n ami:í 1** 5 
cir la cantidad y calidsd de hombres que la p£Z v ,ra Pr̂ > 
rrquieren en un£ sociedad n^rriialrpiente construida ^ ' 
cqn relación al í e ^ stro civil. Y nada más sencillo ñi a'i!3lIr̂  ^ 
- misterio: La fslta de preparación para la ^ • • cl* * 
nque (iesde tpdos los tiempos va la muípr^f011 * 
s c D r e • n e c e 
f r a n c e s a 
Tokio, 27—El Minirterio de 
CQn 
ve de este „ 
madre, con d  ^ f0"d8 ^ -'e 
monio. La mayoría de las madres españo'ás aprend'? 
dolorosas experienciss, el elemental cu dado d^l niño 84 •-^A 
A veces hemog oído que a la hora de la verdad t 4 
mundo responde. Cierto, en muchas casos; m^s ;cuáls^0' " Uaná. 
í t l * ? ^ calidad de la respuesta si "la hora de la .vjsrd^'' 'no U ^ Í ¿ronfl 
prendiese a nadie; gino que hallase a cada cual en su ni ^ w ^ 
pronto a responder sin titubsos, ante cualquier ataque' l1' i ^ " " 
respuesta nos la damos ante la tarea que nos ocuria " ^ . . ^ ^ . ^ J » . ^ PQrqm 
DOMINGO ag DE SEP* 
TIÉMBRE DE I04O 
^ —,— • \ • 
Cumpliendo órdenes emanadas de 
5a Delegación Provincial, ayer do-
anínsfo actxlieroo al cuartel m ere. 
«ido número de cama radas de MUÍ 
(¿iversas legiones de O. J . 
A las diez se oye la Santa, Misa 
ten la iglesia de los PP. Copuchinos, 
ocupando todo el pasillo central los 
flechas y pelayoa y pasillos adya-
centes los cafdetes. Al alzar es inter 
prelado el Himno Nacional por 
puestra banda. 
Una ve* acabado el oíldo reli-
gioso, se forma a la salida, diri-
giéndose Biarcíalmente al o?.mpo de 
deportes para proceder al encuadra 
miento definitivo, hecho éste en me 
dio de franca camaradería entre 
mandos y escuadristas. 
Seguidamente el camarada asesor 
3e Instrucción PrcmiMtar lee la 
arenga que dirige el Delegado pro, • 
yíncial de O. J. I 
ReaHzado el cometido que .se te-
nía -señalado se rompen filas apre , 
ciándose en todos un aire de#ale-
grja por habe cumplido como ver_ 
daderos falangistas asistiendo al lia 1 
mamicnto. — L A D I R E C T I V A , 
BAJA 
Han sido daHos de baja en esía 
Organización por tener más de cin 
eo faltas a los actos convocados 
por la Delegación Provincia^, los 
siguientes camaradas: 
Evelio de la iglesia, Saturnino 
Uartíner, Aníbal Alonso, Salustia 
no Calbja y .̂ntonio M. rtíraez. 
Lo que pongo en conocimiento 
para ejemplo a los demás camara-
das de O. J. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacionalsi.ndio:.ista. 
£1 Delegado Provincial 
Negocios Extranjeros ha publi 
do un comunicaíio conjunto 
de los Gobier os japonés y 
francés sobre el -ouerdo ; con-
cluido resnecto a la Indochina 
francesa. Se confirma en el co-
T-v.n:cado~que el Gobierno japo 
nés se. comprom-2te a respetar 
los derechos e iní Je, -5,3. de 
Francia en ^ arerao Oriente 
y en particular la inviolabili-
dad territorial • de Indochina 
f. .incesa y , soberanía. So esti-
pula igualmente que el Gobier-
no francés concederé, al eiórci-
to y la flota ia-v .esa facihda. 
der en Tridoehina, ind;spensa-
bles en rélac;on con el conflic-
to chino_nipon.—EFE. 
TEODORO M O E ' 
Enfermedades de la íaulet . 
•ísistenda a n^r t s. '©> aesenej 
Ordoño Tí. 20. Pral . dcha Tf-
léfonc 1458. Dé 10 a 2 y de 
4 a 6. 
giene profiláctica. Y esto ha de evitarse a teda costa. Nun¿ 
es tardo para empezar, ya que si bien>el aver rto teñe rene-
dio, y el hoy hareda iven-muy ralitivas proporciones, estJ'V 
s, en cambio, Ifen'situación magnífica para afrontar'el hoy 'Bir 







mal es d^nde ha de aproarse el !?ran remedio. Y el mn mal 
está a la vista, en todas par tes . -Está en la ciudad; en los su* 
burbios; en los medios rufa1e3. Lo-tenemos en esa generac:̂  
enclenque; -enfermiza, insuficiente física v mental; porque 
redó las taras qde las necesidades v el abandono fci 
pp.so por sus progenitores, sia hall i r al ha??? el cui(}aio qm 







a irracionales domésticos, en* cuanto a sanidad se refiere. 




. te son excesivrmr'ite beneñicioías; pero huérfano de un - anu kffcp: 
b''enté adecuado en sa'ubridad a su Vlesarróllo. Se oponen «nardi 
ello desde el consejo de la vecina : \ crió muchos hijos, y BI 
le murieron casi todos hasta el mal íntendido amor maternal 
que no es mayor ni mejor porque estruje entre .sus brazos 7 
cubra de besos las fern^.s carnecitas del infante. Por eso lie-
•ne no^ya nuestras simpatías, sino nuestra entusiasta colabo» 
ración^ esta campaña iniciada . por la S3cclón Femenina qui 
esnera^iqs desborde y lleve en su benificio influjo hasta ( 
más apartado r!|ncón, redundando en el afianzamiento y so 
dez de la grandeza patria, y, como consecuencia en la coa 
nuidad histórica de un pueblo. 
11111,1! 
Se anuncia a concurso, la con1 
cesión del Bar-Restaurant de es-
ta Sociedad cuyas bases y condi 
cienes, se hallan en' la Secretaría 
del citado Círculo. . 
E l plazo de presentación de 
Instancias, dirigidas . al señor Pre-
sidente se ceirrará a las 24 "boras 
del día 6 del próximo octubre. 
León, 27 de Scn^erabrc de 1940. 
(Servic io especial T E Á N S 
El pacto que se ha firmado 
en Berlín el viernes a medio-
día, es de aquellos que pasan 
a la historia. Alemania ha con-
seguido upa nupva victoria d i -
plomática de envergadura 
que reflexionar bien sobre V 
conviene aventurarse «n el ce.-
flicto una vez celebradas las 
elecciones presidenciales. Amé 
rica yk no está en eondicioitós 
de concentrar su flota en el A t 
lántiéo, sino que tieno que re-
par t iHá entre sus cortas y en-
tre los dos mayoresvO(*''.tr)o«. PI 
mundial, que abre nue.vas pers se propone operar de mudo t l i 
pectívas para la ordenación caz. 
f a r t p T e r e í a Ce JesúK 
y Santo lomé» 
a l é i i c i a d 
J r a n 
Los días CUATRO Y CINCO de Octubre y 24 y 25 ¿el 
mismo mes, en las que ae presentan bonitos y masnífi-cos 
ejemplares. • \ 
C A ^ F J U A . PÉRFUMERIA ÁRTlCt.'LOS PAJEU REGALO 
C A S A P R I E T O 
del mundo. 
Nos halloraos en los umbra-
les de una época en la que las 
grandes náciones de te rminarán 
las formas políticas, culturales 
y económicas, así como la con 
vivencia de los pueblos. El pac 
to'.representa para el actual 
conflicto Un acontécimirnto de 
importancia decisiva. Tnplate. 
ra ha sufrido un golpe del' qae 
no podrá ya reerjperarse. 
El día de hoy señala el de-
rrumbamiento definitivo del 
imperio británico en el lejano 
Oriente. El Japón se ha cora-
prometido a intervenir en la 
lucha tan pronto como otra po 
tencia nueva se alce en armas 
c nUU' las potencias del Eje. 
De este raódo queda coartada 
en1 proporciones.sorprendent. s 
la tibcrlád de movimientos po-
líticos de lo* Estados Unidos 
Considerado de este modo, 
el pacto de Berlín no constitu-
ye meramente una obra de or-
denación del punto (político, 
sino también una contribr.ció ' 
a ía paz y a la limitación *\A 





to i n c e F e n c i n t e FarTg 
s e f cutas. 
Abieits^ 
I reta el 30 
t i e r r bre I cita l ^ 
l'STt - - s u e l e 
P. Florez). .,AIHÍ :̂ las opcncicrcs 
piaza cíe 
rector ¿el H e i c i o 
irxc'icoc: 
Mañana a l^s 9, darán cumien 
zo en el salón de sesionea de 
la"1 Diputación provincial La» opo 
sícone g la p'aza de Médico Di -
rector 4fá Mo&ĵ AM» ««g^ CSJA" 
Fermancnte sin 
So'riza, 
hilo8' 7F<s' 12 . . «O Q 
ü  , frtdas s^,:n 
Corte, de pelo en toda ^ 
ma«. Peluquería f ¿ . N o ^ 
GrrieralM<>la, S - ^ ^ , ^ 
z m 
O R D E N D E LA F O R M A 
F I E S T A NA-
Af'^nFL CAUDILLO" ten-
%AL D • »i horas üna 
CION Y D E S F I L E 
'• , .•'•3 
Jefe de Us fuerzas. Batallón 
fas H ?  ! de Alumnos. 1.° y 2.° Batallóa 
.Vfilitar en el Pa^eo del Regimiento Infantería núme* 
s' Saerasta. asís- j ro .31. Escuadrón del 7.° Depósi-
[as fuerzas de la j to Sementales. Una Sección 
da 
" e la 
15 celebrándose a con- ; ¿Q Transmisiones. Una Sección 
de Autombvilismo. Una Sección 
de Tropas de Aviación. Una Com 
pañía de la Guardia Civil. 
La B uida de' Regimiento In-
fantería de Montaña núm, 31, al i 
i llegar a la altura de donde ésta-
¡ rá situado S. E . , hará izquierda 
„ ce.eui " 
J desfile de las m.s-
Autoridad, que se 
lo,, en 
áX"»n, ' .rac"rarSur de la Pía 
clm ^ nto Domingo. A d.cho 
aCiutami-í [itSfrl todos los señores 
T ^ ^ ^ Oficies francos de Ser-
1 a':s'Jr:i Í*'1 parada Militar se, ten ! y Sc incorporará a la Columna 
^ 'a da. P»ra 'enta' las prescripciones uria .ve terminado el desfile 
m'SÍón di ri» cn f. 
•almatí- ^ ! ¿ 5 ' 
^ todo e) ^ T J , ^ la' línea^et Ten-ente 
¡als;rial4 lIan, Lv Raimiento de Inían 
10 ^ r ' - . f , .ai'dan Manuel übí-
su puerto' n. u 
aque? ¡i il!r"filiela-
a-; P0r«« « FUERZAS QUE FOR-
ayona r,1-' 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
la Provincia a la recepción que 
tendrá en el Palacio de la Dipu-
tación a laí 12,30 horas, asistirán 
todos los señores Jefes yuCfitiá-
!es francos de servicio con el 
mimo traje que para la Parada 
Militar. 
Tanto a la parnda tsomo al 
desfile militar, quedan invítadás 
todas !as corporaciones y entida-
dfcs y el público ep general. 
a. Nunca 
sne rene-
2. °.—Durante el desfile las fuer i 
zas llevarán guía á la derecha, ¡ 
dándose la voz de "Vista a la de-
recha" y Viva España" por los 
Jefes de las Compañías y Escua-
drón, al pasar delante de S. E . 
3. °.—Las Tropas estarán en íor 
xnación a las 10,45 horas. 
I T I N E R A R I O , 
P O L U C I O N : 
C R L C I C R A M A 
L C C A L 
S I N V E R I I C A L E S , ' 
I H G R I Z O N T A I E S 
•itadores y Banda. 
^eneracó^Ciballería.—Un Escuadrón 
Ordeño II , PIaza de ' Santo Do 
mingo, Calle del Generalísimo y 
Plaza de la Catedral y de esta 
a sus alojamientos por los sitios 
más cortos. 
Ariación. Batallón de la Aca-
lca He Aviación <íon escuadra 
ta,r. el hoy!'IBní;¡;;rla._lo y 2 ° Bütpllón ! 
el gran .¡Regimiento Infantería núme- ( T R A J E D E F O R M A C I O N • 
fran mal. ̂ 3 ^ B a n d e r a , Escuadra de j : : : ; — 
en los siĵ lt ¡j ¿   . ' Con 'casco y guantes blancos 
de y los Jefes y Oficiales con c»-
5orqu3 he*, bi Secciones del 7.° Deoósito de 
1 " 'í dentales. 
iíjaio que Ingenieros.—Una Sección de 
S'-.p̂ UüiJl tfansmisones y una Sección de 
efiere,, j btomovü'smo. 
LS que nO Ejército del Aire.—Una Sección 
; un • anw1 k trepas. _ ' _, 




rreaje completo y pistola. 
, Para los Jefes y Oficiales que 
no tengan puesto en formación 
con gorra, correaje completo y 
guante blanco sin pistola, todos 
cqn condecoraciones. 
COMISIÓN D E R E C E P C I O N 
j D E A U T O R I D A D E S 
Hoy día I." de «ctubre con 
. mcttvo 03 S3 fiesta ík !a Exal 
tac*6n del Cr»:dBlI.o no ¿e "rus-
pencl^rá el ír.rbajó en F,m-
presias prirt'cu'afes, por apü-
cae'ón del artículo 8.° de 'la 
Orden de 9 de marzo pasado, 
gtwtrdándcse !á fiesta, maca-
mente, en oficinas jy Organis-
mos OSciales, 
x x . X 
Con motivo de la fiesta ele 
ho5r, todas las ca^as particula-
res lucirán colgaduras. 
Lo« actos que se celebren en 
la Diputación Provincial, se-
rán r:transmitidos por alta-
voces. 
^ 1 a le .a la pfesffi lación 
\áe ¡a Coi/ipüi^ía A i íisíua Leo- ' 
tiesa el día 3 •. en el. lealfn 
rjrmcifaL 




los aihsias queactííafán 
D I A T R E S , J U E V E S 
T e a t r o P r i n c i p a ! , 
" L A ARAÑA DE OEO" 
^ • ^ • • K M ^ ^ r - x ^ - M - í ^ H : ^ E N EL PRINCIPAL 
1 
Todas las fuerzas cn línea, con 1 E l Coronel de ,1a Zona Centro ^ / \j f ^ £ ^ P\ 
«spalda al río Bernesga y apo de Reclutamiento "nnrti. 42 n^m- ' ' ' 
Dr eso tie* 
ta colabo» 
¡nina qU* 0̂ '» f̂ -̂ eza la primera fuer 
formada en la entrada de la 
do 
Bue 
las demás a continuación, 
ífante el desfile en Columna 
y so'ú ^'«a de Sr.gq'sta por el l- c 
1 la conti* !lí estüU^ de Guzmán el Rt 
brará un Jefe p^ra dicho objeto. 
Artírulo 2.°.—Ccn motivo la 
fcst"v*d-di de! día se iznrá Pabe-
llón M:,;tar - en' todos los edifi-
cios- Mil'tnres. 
Artículo 3.°.—Invitado poi el 
A g e n c i e c'e i ' e g e c i c s 
" S O T O " 
poffeni® deten 
e Jesúij, 
111128 I hace 
algunas días te 
Circuitos Carcellé presentó 
ayer en nuestra ciudad su es-
pec¡aculo "La.arana de oro", 
al Frente del cuaí figura*el po-
pular y graciosísimo Rafael 
Arcos. 
"La araña de oro", es una 
comedietn v de earaeteres poli-
cíacos vistos y revisto?; cn núes 
tros escenarios ro linee muchos 
años. • SSirvfí, sin ejnHárgo, de 
trabazón a la eompañía de va-
rietés y lince interesar al pú-
blico, particularmente en su 
cuadro de , fondo. EÍ público í 
pasa un rato muy asrradable 1 
con el prestimano Florcnccs, \ 
Rafael Arces y con el gran 
baile ele'Florita Aparicio. 
La .orou!:sta. compnesta en 
su mayor ' parte por- valiosos 
ñ 
f l 
de Espectáculos para hoy mar# 
tes 1.° de Octubr^ 1940 
C I N E MARI (Refrigerado) 
Palacio del Cinema. A las 7,S0 
tarde y 10,30 noeñe. Progracií». 
hablado en español. 
La intrigante producción 
ESTA ' K O C M E A ' L A S © N C S 
F' lm de emoción y aventuras 
de gran originalidad interpre-
tación de JOHN LODGS 
TEATRO P R I N C I P A L 
años, soltero, natural de Val- ahora hemos podido obtener, elementos *de la localidad. 
a' 
la n iiPia '<• anos, suiLtjru, uai-uiai ue » n i i u i a "CIÍI^ y^^ .^ . , 
de n o P2Ci'as funcia' deras, y 'repartidor 'de Telé, pueda asegurarse que se .trata 
ad-ro H eü et baiv 0 dell o-rafos al iniciarse el G'orioso de una importante detención., 
Entrabo ciudad, se ¡ Movimiento Nacional. Al notar Luis Prada fué.-dirigente ce 
«do .0nd-(io dea-'1 la presencia de la policí% Luis, las juventudes hocHar.as y 
J . C . 
ODS 
Poderoso ^ miente, pio-
r el Sr n 'V>J"" echó mano al cajón de la me- destacado y peligroso ekmenío 
M Justo i P °m^ario Jef€»' ^ l la de noche' de dónde sacó, anarco-S.indicaIi.~ta. E n VdJl 
itCO tto celo ^rn.anüsz que con j una bomba de " p ñ a " sin duda fué deteiKdó y procesado por r réa , estomatitis, gingibitis. 
«uantoa LV^n.e lab(^aado ' con intención de Unzarlá coní̂  , repartir hojas clandég L n : s • ex-.. .;..x..;«w..^x,i:.í..>.j.^2,^....%.J..%^, 
tra los agentes, pero'la enér . ' citando a lá indisciplina y a la 
actuación- del 
d l e < l ^ l t y ^ don Moisés Pe-
te P311 ^o, ^ r 1 1 " ¿ ™ Modelo 
la Brigada 
ig!!an las necesauas in-
P ^ B H ^ d a ^ 
PtríCVI r en cu?.Sbna v o.nJ A ! , y caso úe
^e V i del mismo. 
cú '^ ' P0^ abrigar s -
'MGafcía ¿ i rrinidad Gon 
n é ^ ' ^ 36 auca 
i ^ alJuS101 o se ocultan 
n.^una. los agentes tíc 
No 
las no eran infun 
gica. y rápida 
agente Sr. Pérez, que le echó 
mano y le encañonó c n pis-
tola, impidió que él Luis lanza-
ra la bomba. El sujeto en cues 
,'c:ó.n quedó detcniao. . ' • 
Por los i-nfarmes que hssta 
MIGUEL GFASES V HES-
BLS.NOS S. L. 
Marina 243. — £ A E € S L 0 N A 
Gran fábrica de .puertas de 
acero ondulado. . Articuladas. 





| r o e n c ' n ^ 0 un detenid 
JS' aco^raroíl ^ una l.a 




A i surgir el Gíoríosp Mov'-
riiento y ser movilizada su 
qr.inta fué destinado a la Com-
pañía de Ametrallador:^ del 
Roghñiento de Infantería, nú- r 
n-cro 1-Tde las ! - . T i . bula res. Ballestas. Tejidc 
las nacipnales y pasando a i:s metálico para Mercados y 
las u a c o ^ . L . . , ¿.Indo a las ^ro^s.stemas Entregas mtnedia 
i c r t , T„ 0 „ tas Pi csupuf=tos grst i i . 
rojas por el frente de La i Dei(^.Jlo Comercial de Ven 
bla. Prestó servi/os de a'nns ' ueiegaao LomerciaJ ae v.en-
cn las frentes ra jos, de La. Ro- .tas para LLON burgos. A. tu-
'bla, Pola de Gordón, Malalla- rías. Orense. Palencm 
na y otros alcanzando la gra_ y ^ a 
duación de "capitán". A l de-1 
¿ a m or a 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
i 10,30 noche. 
Exito enorme y despedida de 
la Gran Compañía' de Es . 
pectácülos Carcellé^ con la 
aplatidida obra policiaca 
••' L A ARAÑA. 'DE OBO 
E l éxito .espectacular mág. r®' 
scñaiite. 
¡¡No hay espectador que m 
la ovac'oné! í1 
T E A 1 R O ALFAGEMÉ 
Sesiones a las V,30 tárete $ 
^0/u0 noche. 
Gran programa hablado ea 
español y apto para menores» 
Exito- grande de la graciosL 
sima producción ' , . 
M I L L I R A S AL M E S 
E l ingenio y la origina'Adnd 
con juntadas para hacer las de_ 
licíss 6:1 espectador en este 
fdijti de sana alegría. 
SSGUNDO COSTILLAS 
, Padre Isla/ 3.-León.-TeléfOw 
no 12-17. Azulejos bianeov y 
color Mosaicos.. Baidcsín «; ta« 
rrumbarse el-frente de, Astu-
rias se encontraba en Campo, 
manes, llegando' por los rno-ntas 
a León y ocultándose en el do-
micilio de su madre -en la Tra-
vesía del Conde de Réboüed>, 
número 1, pvrp 1, donde p^r-
manecip un año, aproximada-
mente, trasladánd^re después 
a la cc"a donde fué detojr'do 
por c-cer que en ella pod-a 
ceultarse mej^r. 
El detenido h i vP-'o puesto Í 
d'-^^sición de ia auitoridud mi" 
litar. 
lán. Cocinas Sagardui. ""odo lo 
MANL'EL G. DUCAL ecucerniente a saneamiento -f 
Aven.aa i< y-ví.'-r.-.y ty. ILEO>> ! taran cualquier embarcs.clóa 
Teléfono 1401 l materiales de construcción 
G A R A G E 1 B A , N 
Irdapcrdencia 10. L L O N Cltimos, motíelor en bicicletas O?t. 
L L A , ' L L I I Z AFLIK. Lutn í icanies . Estación de enerase. .T« 
léfono 1 6 2 1 . — A U T O M O V I L E S 
CLINICA DE ENFERMEDADES. DE LOS O J O S 
EKltlQrES'si L O A D O 
(Oculista per, Cpc^cicn de les Institutos Pruvincialea de 
Desde esta ciudacl se dirigirá a Roma 
MmJch, Presidente de la ^ ^ ^ I ^ F ^ 
£é Española Tradicionaiista y de las J.-O. N S - iJ'f^Lf^ 
t GobPÍ.ación da España. Sr. S e r r a r 
roñas de laurel, 
adornadas c o n 
cintas' rojas y 
gualdas, e n el 
monumento a los 
muertos de la 
guerra, emplaza-
do frente al Mu-
seo del Ejército 
en la capital del 
Movimiento Na_ 
cional -socialista. 
, Después visitó, 
coa sü séquito y 
las personalida-
des alemanas que 
le acompañan, la 
Plasa Real, don. 
de dejó otra co-
rona en el San-
tuario dedicado a, 
Ipa caidog por la 
causa de Hitleif. 
— E F E . . 
Berlín, 29. —-
E l pi«sidente de 
la Junta Política 
de Falange E s . 
panola Tradicio-
naiista y de las 
J . O. Ñ-S. y mi 
nistro de la Go. 
bernación de E s -
paña, señor Se^ 
rrano Suñer, ha 
salido a mediodía para Munich, | 
acompañada ñor algunos miem,! 
bros de gu séquito, con objeto * 
de efectuar una brew visita 
á la capital del Movimiento na_ 
cional-socalista. 
Fué despedido en la estación, j 
donde le rindió honores una j 
compañía de Infantería alema-] 
ua, por el secretario de Esta^. \ 
do del ministerio de Asuntos j 
Exteriores, "von Weizsaecicer;.] 
el jefe de la Policía del Reich,j 
Himmler; los secretarie.g de E s j 
tádo Beholo y Eepper ; los gub 
secrétarioa Weermann y Gaus; 
el' jefe <jel Protocolo y ministro 
plenipotenciario, von Doern-
berg, y otras destacadas perso-
nalidades del Estado,- del par» 
tido y de las fuerzas armadas. 
También acudió a despedirle 
el embajador de España, gene-
ral Espinosa de los Monteros, 
con los altos funcionarios de la 
embajada, y una delegación de 
la Falange de Beslín,—EFE. 
Z X x . 
.Munich, 29.—Se declara que 
el ministro de la Gobernac ón 
español, señor "Serrano Suñer, 
saldrá para Roma una vez ter-
minada su /visita a esta ciudad. 
Los miemlVos de la Delegación 
española ^han abandonado Ber. 
lín para regresar a España, vía 
París después de la salida del 
ministro.—EFE}. 
E l Sr. Sarsano S'añer m ^edMáo en 2a. 
asteidíéa por el Ministro é e 'Asuntos ¡Ex-
feriares jéei M&kix, yon ^Sbbeateop. 
iré el -Ce* 
nal d® la Mancha 
—OQÓ—• 
• Londres, 30.—Semioficialmeatc 
se anuncia que la» baterías briti 
nicas de largo alcance, han bom-
bardeado la costa fraaicesa. , Se 
cree que los proyectiles hicieron 
blanco en lo« muelle» del puerto 
de Calais, donde al parecer se ob 
servó un incendió. ; 
Después del bombardeo, Io« 
cañones superpesado* alemanes 
repliciaron al fuego coa • «uatro 
salvas espaciadas veinte minutos. 
En las primeras koraa de la ma 
fiana. 'la artillería alcma,na dispa-
ró durante cerca de media hora. 
Hubo ua .muerto-y alburio» heri-
dos. Los ingUses abrieron fuego 
d© contrabatería y «1 dualo ter-
minó d»finitivamente 'poco antes 
del Kaediodía.-^EFEL 
Se desvanecen las esperanza 
nicas de un enfriamiento de rej 
. nes entre Alemania y RUsj acioj 
Berlín, 30.—Una agancia 
ingk&a propsltáo la vsr-
, »k)n de que el ministro' 
Belaciones Exf^riores del 
Roich, Von E¿bb®ntrop, sa 
fembía dirigido en avión a 
Moscú para rsalisar en 
aqueHa capital unaa m U Q . 
con 
smot y un 
—OQO>—-
Madrid, 30.—-El "Boletík OficiaJ 
Sel Estado" publicará mañana, en-
tre otraa, usaa ley d* la, Jefatura 
del Sstado qt¡e^ $ic&: 
"Animado el nuevo Estado es-
pañol de on espíritu cristiano y ge 
aerosQ, que sin meagua de Uis «sd-
- geacias esaociales de h. Justicia, 
«torgm * loa culpable» casíinos de 
redención que les permita incorpp_ 
jcarse a k)s afanes reriovadores de 
le. hora presente, parece oporoano 
«xtaader los beneficioss <ie la l^r de 
4 de junio de 1940 a quieaet, res-
ponsables ea menor grado, más por 
ignorancia que por verdadera mali-
«ia, muestran. coa su- conducta la 
rectificación sincera de sais pasados 
errores. 
En su virtud dispongo: 
Artículo primero, — E l artículo 
' scgiundo de la ley de 4 de junio de 
1940, que concede ec determinadas 
«ircunstancia» la libertad oondicio-
Bal a los reclusos condenados a pê  
aas entre seis años y un día y doce 
años, se hace extensivo, por virtud 
4e esta ley , a k> condenados a doce 
año» y no día. 
Así lo dispongo por la presente 
ley, dada ea Madrid, a 29 de sep-
tiembre de 1940.'' 
PEQOTCOION ESPAÑOLA 
Insuperable 
Madrid. 30,—A 'las cjtico de la 
tarde, ea el Paseo de tochea, el 
Ministro Vicesecretario del Par-
tido-pasó revista a las dos centu 
rias de cadetes y flechas que mar 
chan a Ita.Ua, invitados por el 
SecreUrio GAneí?al dal Partido 
Fascista. 
Forman el «rup» expediciona-
ria (yiiácícs y flechas de • toda 
I t e y n » . La expedición saldrá ma 
& » ^ a f e s sj^te de la tarde, pa 1 
ra vitftJPloaa* '^onde conlinurá 
El Ministro Camero del Castklo despide 
a los flechas que marchan a Italia 
hasta la frontera francesa y por 
la Costa Azul seguirá a Italia, 
donde será recibida por las Or-
ganiaeziones Juveniles de aquel 
paía. 
E l Ministro - Vicesecretario | 
pasó revista a las dos centurias' | 
que después desfilaron ante el e ] 
hicieron una «erie de evolucioines * 
para demostrar el grado de ins-
trucción alcanzada. E'l Ministro í 
felicitó por ello al. Jefe de ' las ! 
Organiazciones , Juveniles.—Oíra.' 
£0 
(Servida esf sciaJ 
T S A N S O C S A K ) 
i Acaba de eem^nsar en 
Londres :1a cuarta, seanana 
del ininterrumpido bombar, 
dea. Una ojeada por los pe-
riódicos' ingleses indica, a 
pesar de todos los osfuerzos 
por ¡presentar la situación 
con optimismo, que el cam-
bio que ha expenm'sn'fcaáo la 
vida diaria de 1̂  población, 
es muy profundo. Be duer-
me en los túneles del "me-
tro",, se aloja a los. obrero» 
de les barrios bajos londi-
nenses en los palacios de los 
lores y se invita a abando-
nar la ciudad s todo el qus 
no tenga que permanecer 
imprescindiblemente en Lon 
dros. Todas las noches se las 
pasan en los refugios y casi 
cada día k m de- permanecer 
muclias horas bajo tierra. 
Pero Inglatera no lucha 
liojr solo contra el peligro 
- político y militar, sino tam-
bién contra un peligro so-
cial. No lucha sólo por la 
existencia de su imperio qua 
en el hemisferio, oriental so 
deshace en sus componentes, 
tal como lo anuncia el 'pac-, 
to de los tres, de Berlín ; lu-
cha también por mantener 
su capacidad de resistencia 
interna y moral. Un pueblo 
dominador del mundo, como 
los ingleses se han conside-
rado siempre, vive hoy se-
pultado en las cuevas. Sólo 
durante cortos y pasajeros 
momentos, logra ver la luz 
del día. 
Una vida semejante, cla-
vada bajo el puño del más 
fuerte,' tiene que deprimir ! 
considerablemente el espíri-
tu del pueblo inglés. L a 
cueva es un mal sitio para i 
un pueblo de señores, míen- t 
tras los óbreos de los barrios 
bajos de Londres duermen 
en los palacios. Se transfor' 
man aquellos conceptos so-
ciales que hasta ahora han 
sido mantenidos por necesi-: 
-dad y que han constituido 
el falso esplendor de las ciu 
dades británicas. Todo el 
edificio vacila de modo pe-
ligroso y a cada momento se 
demuestra lo vacío y débil 
que es un poder únicamente 
basado en el prestigio exter 
no, en el dinero y en el sis-
tema de dominación del ca-
pitalismo.—fcE&g^. 




v B t r l í h 3 0 . — V a ^ i o s 
británicos •ícetuaron durántc la 
ñocha del domingo una incursión 
.aér*a «ontra wni ^poblaci^n de 
Reatnia, en Sa que* causaron da-
ie-B y víctirat*. 
' vistas sobre la ^ . 
Rujsia frente ÍJ ^ - ó n 
tita. ^ P^io tr¿ 
Con respecto a esta 
, cía se declara em ! a 
coínpetenks que a 
d» hoy el m^f^M 
c^nes Exteriores d í ?• 
ss encuentra en la, o4 
níaa de B^lín._(|yerc* 
M A N I O E E A S íf}! 
„ LÍO f"1 
1^ preguntas de los nbZi ETn 
gantes d9 prema « x t r ^ íu 
ere ^ ataban prevutas " ^ l 
conversaGiones diplomáticasi 
1 tre Berlín 7 Moscú se declan 
| por parte alemana que n-' L; 
' a» sab. sobra la futura act.-, M 
dad asi üimuíro de lielacio:. 
Exteriores, Ribbentrop. [Ro!^ 
. i Por otra parte, las declaJp-iMi 
clones publicadas por «1 diaHM* 
ruso "Frawda" esta maña»,?a:^ 
repriüBtaii claramente el teB^'ei 
d® la posición de Rusia w 
respecto al pacto tripartii 
itaio-giirmauo-nipóa y unü ciij 
testación a todos los mípntj 
da Londres,, Nueva YorlJ 
Washington para dar al pi 
ta uaa nota antiru.sa y |provl 
j A-lgunas bombas cayeron «n^ la car a ¿9 e¿te pacto tfl 
escuela norm;f', donde «e produ-
jeron derrumbamientos y «n in-
cendio. Los - bomberos, ayudados 
par los alumnos, lograron loca-
liaxr y apagar «1 fuego después 
de activos trabajo*. Mientras " se 
«•staba • »oíocftndo el incendio, «no 
de los alumnos resuitó '¡CYemente 
beruio por una ráfaga de ametra 
lladoras.—^EFE. 
X X X 
Londres, 30.—El Ministerio del 
Aire anuncia que los aviones de 
bombardeo británicos han' efec-
tuado fuertes- ataques en Ra no-
che del domingo al lunes sobre 
.las refinerías 'de petróleo y de-
pósitos de Brandéburgo, en los 
que han producido incendios se-
guidos |de explosiones, qüe han 











genciss sntre Rusia y Ate 
nía. Es una toma de posiciom 
ea toda regla, difícil de coi 
prender para, ¿eteminadi 
países y dirigentes deiuocri 
tas, o sea que la "Prawda l 
considerado el pacto flssde 1 
panto de vista de que-la pol fíl b 
tica entre las grandes . • 
cias, está lieclia por. los J P Ua 
bierLos y no por mterê  
egoístas y V&vúf}aV%Z ¿*t eíta razón, creen os p j ^ to 
democráticos que l f / l r ° de estos grandes es^o -55;-
tkn al alcance de las w , 
li^como lo. pol íücosp^^ 
debiendo achacarse a T 
error los fracasos de Lonür« 
I N G I i E S E S íCONBENABOS 
' E N E L ÍATON 
Tokio, 30.—Han sido conde-
nados siete de los quince sub-
ditos ingleses detenidos a fines 
de julio por espionaje. No se 
lian publicado aún las penas 
impuestas. Continúa el proceso 
contra los demás detenidos.— 
lín. Al'terminar la 







Con Lwadres, 3 ^ 
úirsf hoy Í1 
INGLESAS 
ATACABAS T O E LOS B E -
DUINOS 
Frontera Egipcia, 30.— 'Pa-
trullas inglesas motortsadas, 
han sido atacadas por un gru 
po de beduinos en la carretera 
de Sianíá. Ha habido heridos 
por ,ambas partes.^—EFE. 
AERODROMO B R I T A N I -
CO DESTRUíDO ' 
'Berlín, 30.—Un avión "Jun-
ker :88" ha dcsjtruído hoy el ae-
ródromo Lnglé«. de Westings.-Efe. 
E S T U D I A N E L PACTO 
T R I P A R T I T O 
Wáshinsrtcn, 3Q.—El- embaja-
dor de la v.Gran Bretaña y Cor-
del Hull, han estudiado hoy el _ ^ 
hizo - ^ 
qie han 
ño de ^ fc™ á' ̂ Xi 
Charchill ha prontu-
curso en el Qu€ 
ac^ntecirnieí1^5 > Qran 
a l«s pa^os q ^ c ó ^ 
qals« pretsg-erv ^firió a 
««ciaUsm» y " Ii'pue^ 
ü ^ t h e ^ ^ quc 
Isvaso. A inornento 
libramos «1 e' ¿ j & i e m 
batalla, sino tsxm ^ 
tedas las n ^ ' J 1* 
bartd." Anadeo ^ , 
i,' 
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